


















A  mis  tres  hijas,  mi  esposo,    a  la  memoria  de mi      padre  y    madre    y  Dios,  a    la 


















































































































Con  el  presente  trabajo  se  pretende    profundizar    nuestros  conocimientos  sobre    las 
estrategias  metodológicas  para  la  enseñanza  de  la  sexualidad  humana.  Bajo  cualquier 
circunstancia  la vida sexual en la niñez y la adolescencia es una mezcla de experimentación 








En  los  últimos  años  la  sociedad  costarricense ha vivido  una problemática  sexual,  que 
ha hecho experimentar un cambio de actitud ante la necesidad de educar para la sexualidad. 





En este  trabajo  se ha propuesto otras  formas de estrategias para la enseñanza de la 
sexualidad humana, y que tanto el docente como el alumno entienda bien la finalidad de la 
educación para la sexualidad. Así se evitaran los embarazos no deseados. 
Este  tema  es muy  importante  para  la  administración  porque  debido  a  la  investigación 
















Es  necesario  que  los  niños  y  las  niñas  tengan  una  actitud  positiva  con  respecto  al 
aprendizaje  y  la  socialización,  obteniendo  una  actitud  favorable  hacia  las  relaciones 
humanas.  En  la  medida  que  el  niño  y  la  niña  aprendan  a  relacionarse  en  esa  medida  le 
ayudara a ser un mejor ser humano consigo mismo y la sociedad. 
Además  es  indispensable,  que descubran  que  el  aula  le ofrece grandes oportunidades 
para  el  pleno  desarrollo  de  la  vida,  del  y  los  que  lo  rodean.  El  o  la  docente  debe  tener 
presente a  la hora de  trabajar  en el aula que  lo primero que necesita el niño y la niña es  la 
socialización,  y  luego  la  enseñaza  aprendizaje.  También  las  características  de  cada  niño  y 
niña son diversas en cada ser humano. 
La  participación  de  los  y  las  estudiantes  debe  ser  especial  donde  se  requiera  más 
estímulo  para  que  ellos  y  ellas  tengan  un concepto claro que  la  sexualidad humana no son 
las  relaciones  íntimas sino que es  toda  relación humana con  la  sociedad. Los educandos se 
deben tomar en cuenta sus ideas y inquietudes aportes al tema que se este desarrollando en 
ese momento. 
Esto  les  ayudara  a  ser  más  seguros  y  críticos  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje.   La sexualidad humana un elemento necesario para       crear una buena relación
en  la  vida  de  las  personas.  Es  por  eso  que  la  mediación  pedagógica  juega  un  papel  muy 
importante en el salón de clase. 
La administración tiene que facilitar con capacitación y inducción a   los y las docentes 
para  que  tengan    mayor  información  y  documentación  para  conducir  todas  aquellas  la 
situación que al desarrolla del programa educativo pueden generar en el salón de clase. Por 
tanto, al estar incluida explicita e implícitamente en los programas de educación  primaria el 
desarrollo  de  temas  relacionados  con  la  sexualidad  humana,  su  ejecución    en  aspectos 





Cómo han sido administradas    las estrategias metodológicas  relacionadas con  la sexualidad 




Analizar  la  efectividad  con  que  han  sido  administradas    las  estrategias  metodológicas 
relacionadas con la sexualidad humana en la Escuela Santa Eulalia. 
1.5.2. Objetivos  Específicos 
1.5.2.1.  Identificar  las  estrategias metodológicas  relacionadas  con  la  sexualidad humana en 
la Escuela Santa Eulalia. 
1.5.2.2. Determinar  la  pertinencia  de  las estrategias metodológicas para promover en  los y 
las niñas de II ciclo la sexualidad humana.
1.5.2.3.  Determinar  el  impacto  de    las  estrategias  metodológicas  en  el  desarrollo  de  la 
sexualidad humana. 
1.5.2.4.  Analizar  el  papel  desempeñado  por  el  administrador  educativo  en  el  proceso  de 
administración de las estrategias metodologicas relacionadas con la sexualidad humana. 
1.6. ALCANCES: 
El estudio es   de   importancia para   que los niños y niñas de sexto grado de la escuela 
Santa Eulalia  obtengan  una mayor  formación de  la  sexualidad humana, además,  identifique 
a que la socialización de las personas significa muchos en la vida de todo ser humano. Con 
buena  relación    humana    hay  un  mejor  desarrollo  de  vida.  En  este  momento  en  que  la 
globalización abarca  todo el mundo se necesita que el desarrollo de vida sea mejor para  la 
persona.  La  socialización  tiene  que  ser  una  fuente  para  mejora  en  el  planeta.  Con  este 
estudio se espera que tanto el estudiantado como  padres y madres de familia obtengan una 












Esta  investigación es de  tipo descriptivo por cuanto  identifica y describe en primera 
instancia  las  estrategias  metodológicas  relacionadas  con  la  sexualidad  humana,  para  pasar 




La  población  en  estudio  la  conforman 16    docentes  y  la  directora  de  la  escuela  los 
255  estudiantes  y  los  460  entre  padres  y  madres  de  los  grupos.  La  escuela  se  encuentra 
ubicada en el distrito Santa Eulalia del cantón de Atenas. 
Esta  investigación  abarca  una  escuela  rural  con  una  dirección  2  técnica  según  la 










procedimientos  empleados  para  la  orientación  y  ejecución  de  los  procesos  de  enseñanza 
aprendizaje.  Estas  estrategias  incluyen  una  serie  de  acciones  didácticas  enlazadas  para  el 
logro  de un  aprendizaje.   Dentro  de una visión  de  currículo  de  aprendizaje,  las estrategias 
metodológicas  deben:  concretarse  en  métodos  y  técnicas,  actitudes,  personalizadas, 
individuales  y  grupales.  Incluir  actividades  orientadas,  semiorientadas  e 
independientes.”(2001,pp.19,59). 








Debido  a  que  si  hay  necesitada  de  más  formación  por  que  los  ejes  transversales 
deben  de  tener  más  actividades    para  el  desarrollo  del  tema.  El  desarrollo  de  ellas 
conlleva una necesidad del personal docente de formación de acuerdo a las necesidades 
que  experimentan  los  niños  y  niñas.      Debe    por  tanto  haber más  apoyo  de  parte  del 
Ministerio  de  Educación  Pública  y    la  administración  de  la  Escuela  en  su  desarrollo. 
Tener una mejor capacitación para que haya más apertura. 
En  las  estrategias  para  establecer  interrelación  deben considerarse    que  los  y  las 
estudiantes en el primer ciclo presentan más conflictos físicos  mientras que en segundo 
ciclo  se da más  la madurez con  la entrada a  la pubertad, aunque en primer ciclo ya los 
niños  y  las  niñas  son  muy  precoz.  Como  es  la  curiosidad  de  un  niño  por  un  cuerpo 
desnudo y una madre de una niña se asombra , y lo comenta con la docente. 
En las estrategias se consideró que casos de  las embarazas de adolescentes se han 
dado  en  niñas  emigrantes  de  zonas  rurales  y  emigrantes  nicaragüense,  por  tanto  deben 
estar trabajando en esta estrategia 
1.8.4.3. Impacto de las estrategias en el desarrollo en la sexualidad humana 
El  impacto en  las      estrategias analizadas es  tener más creatividad en el desarrollo 
de los temas para que estos tengan una mejor comprensión  y el impacto no sea tan alto 




] En  el  análisis  de  ilustraciones  adquieren  un  concepto  más  claro  de  las  diferencias 
entre sexos y sexualidad.
] En  círculos  e  imágenes  le  ayuda  al  niño  y  la  niña  comprender  que  un  ser  humano 
debe  mantener  unas  actitudes  limpias  con  respeto  a    los  demás  compañeros  y 
compañeras. 
] En estudio de cuentos los niños y niñas exploran otros mundos. 
] Los  estudiantes  deben  descubrir  por medio  de  similitudes  otros  roles  que  se  deben 
tener con respecto a la sexualidad humana. 





cada  actividad que  se  desarrolla  así  se observara    la buena administración en  las diferentes 
funciones.  En  lo  que  se  refiere  al  tema  relacionado  con  la  sexualidad  humana  debe  tener 
mucha apertura con padres , madres y estudiantes esto permitirá que el diagnóstico sea más 
favorable en lo que se refiere a la formación integral de cada individuo. 
La  función  del  director  juega  un  papel  muy  importante  en  la  educación  de  la 
sexualidad,  puesto  es  el  que  tiene  la administración de  la  institución  . Es así como una 








El  ejercicio  de  conducción  escolar  se  presenta como algo difícil  e  incomprendido 
impone  la  necesidad  de  un  proyecto  institucional  definido  y  coherente  con  una  figura 
capaz  de  llevarlo  adelante  con  visión  y  capacidad.    Sin  embargo  en  la  temática  en 
estudio  por  su  naturaleza  y  por  lo  que  implica  el  cambio  de  hábitos  y  actitudes 
familiares  pone  barreras  al  desarrollo  del  administrador    porque  incluso  están  en
ejercicio  sus percepciones y experiencias personales. Esto nos permite identificar que la 





Para  el  desarrollo  del  proyecto  de  investigación  y  el  beneficio  de  la  escuela  .  El 
instrumento  posee  6  preguntas    6  abiertas  y  2  cerradas.(  ver  anexo).En    una  reunión  de 
entrega de notas  se  les pasó el  instrumento a  los padres y madres,  leyendo  las preguntas a 






















los  progenitores  y  progenitoras,  se  les  comenta  sobre  el  tema  y  la  importancia  de  que 






Se  realiza  principalmente  en  horas  de  cena o  almuerzo  con  la  finalidad de observar  la 
relación  que  se  da  en  la  familia,  por  ejemplo  quien  sirve  la  cena,  recoge  los  platos  de  la 
mesa. 
1.9.9. Observación permanente en el aula ( buzón). 
Los  niños  y  las  niñas    después  del  comentario  escriben  durante  una  semana  al  haber 
visto el tema de reproducción humana . Se les pide que opinen sobre el tema, y escriban las 





Una  vez  recolectada  la  información    se  procedió  a  analizar  los  datos  procedentes    de 
cada  instrumento  y  de  la  observación.   Luego  se    redactó  la  información, y en el caso del 
cuestionario se recogió la información individual, es  importante destacar que donde reciben 
menos  información  los  y  las  estudiantes    es  de  la  iglesia,  padres  y madres  debido  al  poco 
conocimiento en relación al tema ( apéndice # 5). 








parece  que  durante  la  época  de  la  conquista  y  la  colonia  estuvo  casi  desabitado. 
Posteriormente  y  debido  a  que  Atenas  posee  muchas  bellezas  naturales  que  fueron 




las  feraces  tierras comprometidas entre el Río Grande por el este y el sur,  las faldas de los 




denunciados  por  don  Francisco  Carazo  y  por  un  vecino  de  Cartago  llamado  don  Ramón 
Jiménez,  abuelo  del  recordado presidente  de Costa Rica,  don Ricardo  Jiménez Oreamuno; 
Además, poseía  terrenos en San José Norte y San José Sur, cuyas fincas probablemente se 




fincas  como  los  peones.    Esta  finca  de  los  Jiménez  estaba  dedicada  a  la  cría  de  ganado. 
Estos  sucesos  fueron  por  la  década  de 1930  a  1940,  entonces  apenas  tendría  la  población 
unos mil habitantes. 











distrito  tiene  una  población  de    aproximadamente  1556  habitantes.    Es  una  población 
bastante  heterogénea  ya  que  en  los  últimos  años  la  afluencia  de  salvadoreños  y 
nicaragüenses ha sido importante. 
2.1.4. Clima 
El  distrito  de  Santa  Eulalia  se  encuentra  en  la  zona  de  tierras  cálidas  y  de  sequía, 
comprendido  entre  las  regiones más  cálidas  del    país,  que  abarca  parte  de  la  provincia  de 








mayor  longevidad,  es  decir,  que viven mucho más  tiempo,  fenómeno que se atribuye a  las 





] La  caña  de  azúcar:  Santa  Eulalia  es  una  zona  muy  recomendable  y  que  ofrece 
mejores  condiciones,  por  su  suelo,  donde  se  observa  un  gran  aumento  de  este 






] El maíz:  este  cultivo  obtuvo un  rendimiento muy bueno gracias al uso del método 
recomendado por la zona experimental de la Universidad de la Garita. 
] El  maní:  producto  muy  cultivado,  especialmente  en  esta  zona,  su  calidad  es  muy 
buena por lo que es muy solicitada. 
] Otros  productos  que  se  cultivan  son  los  siguientes:  camote,  sorgo,  yuca,  tomate, 
chile, aguacates entre otros. 










Ø El  uso  de  artefactos  de  nuestros  abuelos  como:  el  trapiche,  el  pilón,  la 







Ø Sembrar  en  la  agricultura  los  productos  como:  maíz,  camote,  pepino, 
Chile y el tomate. 
Cabe mencionar  que  la mano de obra  femenina    en  labores  agrícolas  destaca en esta 
comunidad 
El distrito de Santa Eulalia es muy conocido por sus comidas, tales como los tamales, 
pierna de chancho, miel de ayote,  arroz con pollo, picadillo de papa,  tamal mudo,  sopa de 
mondongo,  estofado,  lomo  relleno,  chiverre,  pan  dulce,  cajetas  de  coco  y  de  maní, 
empanadas, toronjas rellenas, tamal asado, trenzas de bicarbonato, cocadas, entre otras 
2.1.7. Servicios 
El  progreso  en  Santa  Eulalia  es  muy  destacado.  Desde  1968  se  estableció  en  esta 
comunidad  la  primera  Asociación  de  Desarrollo  fundada  del  país,  aunque  no  inscrita, 
porque  la  primera  asociación  fue  la  de  Villa Bonita,  no  obstante,  después  le  siguió  Santa 
Eulalia .Con la creación de la  Asociación vino el progreso de la comunidad que ahora tiene 


























En  1904  se  estableció  en  Santa  Eulalia  de  Atenas  el  distrito  escolar,  y  dos  años 
después se la confería el  título de distrito de ese cantón, en la provincia de Alajuela. 
Durante casi un siglo,  ininterrumpidamente  la escuela, ha graduado cientos de niños y 
niñas,  ha  impartido  enseñanza  y  ha  logrado  que  quienes  por  ella    pasaron,  se  mantengan 
siempre ligados en alguna forma con ese plantel. 
Es así como cada cual ha dado su aporte para esta escuela; muchos de sus ex alumnos 
hoy  día  son  destacados  profesionales  en  diferentes  campos:  sacerdotes,  profesores, 
maestros,  administradores de empresas, economistas,  industriales y,  lo que es característico 
de cada pueblo costarricense, políticos. 
Durante  22  años    la  institución  estuvo  a  cargo  de  la  profesora    Nísida  Arguedas 
Castro,  quien  en  conjunto  con  la  Junta  de  Educación  y  el  Patronato  Escolar  logro 
implementar  mejoras  a  la  institución.,  Actualmente  la  institución  ha  sido  reestructurada  y 
cuenta  con  una  Dirección  Técnica  y  un  cuerpo  docente  bastante  numeroso  y  profesional, 
con  una  matrícula  de  255  estudiantes,  10  secciones  y  15  maestros(  as),  así  como  una 

























los  que  presenta  un  mayor  índice  de  estudiantes  que  solo  que  terminan  la  enseñanza 
primaria  y  no  asisten  a  la  secundaria     En  cuanto  a  la  situación  educativa  de  los  hogares 
puede afirmarse que el nivel de escolaridad de los padres de familia es bajo, en su mayoría, 
estos concluyeron la enseñanza   primaria pero carecen de estudios secundarios. 
Hasta el momento,  los y  las estudiantes  tienen   acceso en  la primaria   a las cuatro 
asignaturas  básicas  y  a    lengua  extranjera  (Inglés),  así  como  un  80%  a  las  asignaturas 
especiales    (Educación  Religiosa,  Educación  Física,  Educación  para  el  Hogar,  Artes 
Plásticas, Educación musical ). 
La institución cuenta  con un  solo   servicio de apoyo, aunque es muy necesario la 




En  cuanto  al  rendimiento  académico  se  obtiene  los  siguientes  porcentajes: 
promoción:  96.2%  y repitencia: 4,8%  para el curso lectivo 2004. 
En  lo  que  se  refiere    a  la  situación  socioeconómica,  los  beneficiarios    en  su  gran 
mayoría  pertenecen  a  familias  de  escasos  recursos.  Además  hay  un  15% de  alumnos(as) 
emigrantes, los cuales presentan condiciones de pobreza.
Se ha diagnosticado, en el nivel comunal, una debilidad en los valores humanos, lo 
cual  requiere  de  una  urgente  atención,  problemas  como  desintegración  familiar,  abuso, 
drogadicción, prostitución entre otros, se han detectado. 
Como  se mencionó en el punto anterior,  los beneficiarios  reciben un currículo básico, 
se carece de servicios  interdisciplinarios,  con un horario ampliado, (de 7 a.m. a 2 p.m) en 
la mayoría de los grupos.  Se brinda servicio de comedor a toda la población estudiantil, a 
excepción  de  dos  grupos  que  asisten  por  la  tarde.    Además,  los  estudiantes  reciben, 
periódicamente,  servicios  de  salud,  por  parte  del  Ministerio  de  Salud.  (Vacunación, 
atención buco dental, pruebas de laboratorio). 
2.2.2. Infraestructura: 
Se  requiere   ampliar  la planta física, para ello se deben construir  tres aulas, a fin 
de  dar  cabida  a  todos  los  grupos  con  un  solo  horario ampliado.   Además, de acuerdo 
con  el  programa  de  Escuelas  de  Excelencia    se  debe  dotar  de  un  laboratorio  de 
informática  a  la  institución,  a  fin  de  que  los  y  las  estudiantes    puedan  recibir 
computación.  También,  se  carece  de  una  biblioteca,    por  lo  que  se  hace  sumamente 
necesario su  construcción 
El  crecimiento  de  la población y  la demanda de una educación desde  los primeros 
años  de  la  infancia  justifican  también  la construcción de un aula para albergar a  los niños 
del nivel materno en preescolar. 












ayuda  para  la  compra  de  un  terreno  para  la  construcción  de  las  aulas  que  hacen  falta, 
además la ayuda para la reparación de aulas que lo requieren. 
En  este  proyecto  se  ha  pretendido  involucrar  a  toda  la  comunidad,  organismos 
vivos,  como  Asociación  de  Desarrollo,  Junta  de  la  Iglesia,  Comité  de  Salud,  Comité  de 
deportes, que con sus aportes ayudan en la consecución de los subproyectos. 
Con  el  desarrollo  acelerado  que  vive  la  sociedad,  se  hace necesario  ofrecer  a  la 
comunidad una opción educativa que pueda solventar las necesidades de la población, a fin 
de impulsar su desarrollo, se intenta disminuir la brecha entre la enseñanza que  reciben los 
niños,  las  niñas  y  jóvenes  de  las  zonas  urbanas  y la  que se  imparte en    las    zonas  rurales 
como  la  que  estamos  analizando.  Con  la  compra  de  este  terreno  se  pretende  dotar  a  la 
institución de las aulas y los recursos que permitirán elevar  la calidad de la educación, dar 
un  giro  a  la  organización  existente  de  manera  que  se  convierta  a  la  institución  en  un 
recurso  para  el  desarrollo  integral  de  cada  estudiante.    Asimismo  involucrar  a  la 
comunidad en la resolución de los problemas existentes.  Al estar la institución inmersa en 
una  comunidad  de  escasos  recursos  económicos,  y  de  baja  escolaridad,  las  expectativas 
están puestas en la preparación que reciban los   y las estudiantes, de allí la importancia de 




el  desarrollo  profesional,  así  como  el  trabajo  en  equipo.    La  capacitación  del  personal 




más  aulas  se  pretende  lograr  el mejoramiento  sustantivo  en  la  calidad de  servicios  que  la 





educandos  en  centro  educativo,  para  enfrentar  los  retos  del  futuro.  Formando  seres 
humanos  críticos  y  creativos  para  que  sepan  resolver  los  problemas  que  se  le  presentan 
como  estudiantes,  tanto  en  lo  personal  como  en  lo  estudiantil. Es  por  eso  que dentro  del 
plan anual se dan una serie de proyectos que beneficien la población estudiantil.   Un plazo 
de  cuatro  años  lograr  la  interacción  total  horario  ampliado  en  todos  los  grupos  y  que 
reciban todas las asignaturas de especiales. 
2.3.2. Misión 
La  institución  tiene  la  misión  de  ofrecer    un  servicio  educativo  acorde  con  las 
demandas  que  exige  la  sociedad actual,  la  formación de  individuos  integrales que    tengan 
la capacidad de resolver sus problemas y a la vez ayudar al progreso de su comunidad. 
Por  otro  lado  la  misión  de  la  institución  propone  potenciar  las  capacidades 
individuales. 
2.4. POLÍTICA EDUCATIVA INSTITUCIONAL 
La dirección,  el  personal  docente,  y  la  comunidad,  de Santa   Eulalia,  con  el  apoyo 
del  Ministerio  de  Educación,    se  ha  propuesto,  en  un  lapso  de  cuatro  años,  concretar  la 
compra de un terreno y la construcción  de aulas que permitan a esta comunidad contar no 
solo  con  la  enseñanza  primaria  sino  que  a  la  vez  los  y  las  estudiantes  puedan  dar 
seguimiento a su preparación académica.  Con este proyecto se logrará que la totalidad de la 
matrícula  reciba  más  asignaturas  especiales,  las  cuales  son  muy  necesarias  para  la 
formación  integral  de  los  educandos,    es  decir,  enriquecimiento  del currículo.   A  la vez  se 
propiciara  la  ampliación  del  horario  a  toda  la  población  escolar.    Las  mejoras  que  se 










] Dar  a  conocer,  en  reuniones,  a  todos  los  involucrados  todo  lo  referente  al 
proyecto 
] Formular,  en  equipo,  el  plan  de  trabajo  para  dar  seguimiento  al  proyecto,  en 
coordinación  con  la  Junta  de  Educación  y  el  Patronato  Escolar,  y  personal 
docente. 






] Realizar  ante  instancias  gubernamentales,  las  gestiones  necesarias  par  lograr 
ayuda gubernamental  para financiar la  compra de un terreno. 





] Ampliar  el  horario  y  aumentarse  el  número  de  22  lecciones  semanales  a  28 
diversificar las asignaturas a fin de enriquecer el currículo.







La  recolección  de  datos  permiten  identificar  como  principales  estrategias 
metodologicas utilizadas para el tema de la sexualidad humana  las siguientes: 
3.1.2.Comentario de lecturas 
La  maestra  selecciona    la  lectura  relacionada  con  la  sexualidad  humana,  se  le 
entrega a los y las estudiantes  se lee y en mesa redonda, los y las estudiantes comentan 




La  docente  lee  las  preguntas  y  se  realizan  los    comentarios    al  respecto. 




entre  los  sexos,  los  niños  observan  láminas  relacionadas  con  el  tema  donde  aparezcan 
hombres y mujeres, niños y niñas.   Las niñas y los niños discuten las semejanzas que se 
puedan  establecer  entre  ellos.  Además  las  características  relacionadas  con  los  grupos 
étnicos. 
Aprovechan  las  ilustraciones  para  establecer  la  diferencia  de  sexualidad. Así, 
se hace referencia que el hombre es masculino y que la mujer  es femenino. También se 




da  los  dibujos  de  la  estructura    física  de  varios  seres  humanos.  Mediante  el  juego  “
Adivina quien soy “  los niños  (as  ) describen su  imagen corporal  se vendan    los ojos a 












Con  esta  estrategia  se  procura  que  los  niños  y  niñas  establezcan  además  de  su 




Se  les  pregunta  si  ellos  han  escuchado hablar  que es abuso  físico y  sexual. Se  les 
explica  en  que  consiste  el  abuso  físico  y  el  sexual, mediante  narraciones  hechas  por  la 















que  desempeñe  el  rol  de  padre  y  madre  a    los  y  las  estudiantes  donde  se  denota  la 
diferencia “ un niño menciona  que si se le quita el pañal se sabría si es niña o niña. 
Otras  dibujan  la  silueta  en  la  pizarra  de  niño  y  niña  y  les  piden  a  los  niños  que 
escriban  características  de  las  dos  siluetas,  donde  se  denota  como  aún  se  destaca  el 
machismo. Por las características que se describen. 
3.1.8. Comentario de películas 
















Debido  a  que  si  hay  necesitada  de  más  formación  por  que  los  ejes  transversales 
deben  de  tener  más  actividades    para  el  desarrollo  del  tema.  El  desarrollo  de  ellas 
conlleva una necesidad del personal docente de formación de acuerdo a las necesidades 
que  experimentan  los  niños  y  niñas.      Debe    por  tanto  haber más  apoyo  de  parte  del 
Ministerio  de  Educación  Pública  y    la  administración  de  la  Escuela  en  su  desarrollo. 
Tener una mejor capacitación para que haya más apertura. 
Las  estrategias  para  establecer  interrelación  deben  considerarse    que  los  y  las 
estudiantes en el primer ciclo presentan más conflictos físicos  mientras que en segundo 
ciclo  se da más  la madurez con  la entrada a  la pubertad, aunque en primer ciclo ya los 
niños  y  las  niñas  son  muy  precoz.  Como  es  la  curiosidad  de  un  niño  por  un  cuerpo 
desnudo y una madre de una niña se asombra, y lo comenta con la docente. 
Las  estrategias  se  consideró  que  casos  de    las  embarazas  de  adolescentes  se  ha 










Dibujos  de  la  figura 
humana 
Es  muy  recomendable  para  los  niños  de  los  cuatro  niveles 
inferiores,  aunque  también  funciona  en  cuarto  nivel  las 
películas estilo fábulas. 






Similitud de roles  La  pertinencia  los  y  las  estudiantes  descubren  con  más 





] En  el  cuento  el  niño  y  la  niña  tienen  un  concepto más  claro  de  sexualidad  y  sexo,  de 
acuerdo con su nivel. 







] Los  instrumentos aplicados  se  refleja que donde menos  reciben  información los niños y 
niñas  es  de  la  iglesia  y  los  y  las  progenitoras.  Ya  que  no  son    tan  influyente  en  el 
desarrollo de la vida sexual. ( apéndice #5). 
3.4.5. Papel de administrador  
La  función  del  director  juega  un  papel  muy  importante  en  la  educación  de  la 
sexualidad,  puesto  es  el  que  tiene  la administración de  la  institución  . Es así como una 








El  ejercicio  de  conducción  escolar  se  presenta como algo difícil  e  incomprendido 
que  impone  la  necesidad  de  un  proyecto  institucional  definido  y  coherente  con  una 
figura capaz de llevarlo adelante con visión y capacidad.  Sin embargo en la temática en 
estudio  por  su  naturaleza  y  por  lo  que  implica  el  cambio  de  hábitos  y  actitudes 
familiares  pone  barreras  al  desarrollo  del  administrador    porque  incluso  están  en 
ejercicio  sus percepciones y experiencias personales. Esto nos permite identificar que la 
administración  tiene  la  apertura  y  apoyo  de  todos  los  docentes.    No  obstante  en 





1.    De  acuerdo  con  el  análisis  realizado  sobre  las  variables  identificadas  en  el  estudio  se 
logró  derivar  un  diagnóstico  de  diferentes  aspectos  relativos  al  entendimiento  de  la 
sexualidad humana,  desde  la  perspectiva  de padres  y madres  de  familia,  así  como de  las  y 
los estudiantes que conformaron la población de la investigación. 
2.    Se  puede  concluir  que  se  cumplió  con  lo  planteado  en  el  objetivo  general,  ya  que  la 
propuesta  desarrollada,  se  constituye  en  un  conjunto  de  estrategias  metodológicas  para 
abordar en forma integral, el tema de la sexualidad humana. 
3. Se considera que se obtuvo información clave, referida a: interés sobre temas que no son 
claros  para  ellos;  estereotipos  sexuales  que  maneja  esta  población,  conocimientos  que 
poseen  acerca  de  los  cambios  que  los  afectan  en  el  período  de  adolescencia;  sus  pocas 
expectativas  ante  la  posibilidad  de  abordar  un  tema,  que  a  todas  luces  les  resulta 
controversial o poco común en conversaciones familiares. 
4  . La  satisfacción mostrada  por  la  facilitadora  del    taller  según se   denota que  la  relación 
familia  –  escuela  debe  ser  bidireccional  y  con  múltiples  abordajes.  Como  ejemplo 
(  sexualidad,    autoestima,  valores,  cambios  físicos  y  emocionales  en  los  y  las  jóvenes,  la 
virginidad  en  ambos  sexos,  planificación  métodos  anticonceptivos  y  enfermedades 
venéreas, embarazo y parto. 
5.   Hoy en día no se trata de una visita de los padres y madres a la Escuela en que estudian 
sus  hijos  e  hijas,  solamente  para  retirar  una nota  o  escuchar  quejas  o  peticiones;  pues  hay 
temas que motivan la construcción de la personalidad, en conjunto: familia – escuela. 
6. Los  niños  y  niñas  participantes,  próximos  a  entrar  en el período de  la adolescencia,  así 
como  sus  padres  y  madres,  obtuvieron  información,  compartieron  experiencias; 
intercambiaron  opiniones e  ideas, que  los  fortalecen en su búsqueda de un estilo o modelo
de  vida  diferente,  con mayor  solidez  en  el  tema de  la  sexualidad. A  ello  colaboró  en  gran 
medida  la  aplicación  de  las  diferentes  técnicas  diseñadas  en  la  investigación,  tal  es  el  caso 
de la observación, las entrevistas, el conversatorio, el buzón, el cuestionario, la proyección y 
comentario  de  películas;  las  lecturas  dirigidas. O  sea,  se  les  presentó  una  amplia  gama  de 
posibilidades para insertarse, con una participación activa en la investigación. 
7.  Se considera que el abordaje de este tema respondió en parte a lo que establece el Código 
de  la  Niñez  y  la  Adolescencia,  en  donde  se  establece  el  deber  de  formular  y  ejecutar 




8.  La  investigación  acción  participativa  como  metodología  utilizada,  permitió  llegar  a  la 
acción en el proceso de la investigación, ya que conforme transcurrían el  taller de padres y 
madres   de  familia y de sus hijos y hijas, se determinaba que ocurrían cambios de actitud y 
de  proceder.  Se  discutía  con  mayor  apertura  y    se  evidencia  la  necesidad  de  mayor 
comunicación  con  los  hijos  e  hijas  sobre  el  tema  de  sexualidad.  Se  aportaban  ideas  y  se 
establecían  compromisos.    Es  importante  destacar  que  al  ser  la  misma  población  la  que 
participó  en  la  determinación  final  de  los  elementos  discutidos,  ésta  se  sintió  más 
identificada  y  con mayor  empoderamiento  de  lo  que  se  discutía  en  el  taller;  sin  embargo, 
para  hacerlo  en  forma  adecuada,  los  padres  y madres  deben  primero,  superar  sus  propios 
temores,  prejuicios  y  falta  de  conocimiento.  Como  aprender  formas  adecuadas  de 
comunicarse con sus hijos e hijas. 
9.  Un  aspecto  que  se  debe  tomar  en  consideración,  es  el  rol  que  juega  la  Iglesia  y  los 
medios de comunicación, en la educación sexual ya que ellos y ellas no lo mencionan como 
instancias influyentes en una actitud crítica ante el desarrollo de la vida sexual. 
10.   En cuanto a  las pertinencias, y el  impacto con respeto a la sexualidad puede afirmarse 
que  se  vieron  muy  reflejados  en  las  aulas,  y  en  las  familias  visitadas  donde  las  niñas
expresaron  que  ellas  son  las  que  siempre  lavan,  que  las mujeres  deben  ser  rescatadas,  no 










caso  de  las madres  fue  evidente  la  necesidad  de  que  al  escuela  les  ofrezca  un  espacio 
para el diálogo constructivo en torno a su papel como esposa y madre de familia. 
· El  abordaje  metodológico  desarrollado  por  las  investigadora  del    taller  permitió  un 
abordaje teórico y práctico sobre el tema de la sexualidad. 
· Los  y  las  docentes  deben  asumir  un  papel  fundamental  en  procesos  educativos  que 
trascienden  el  trabajo  curricular  del  aula;  para  abordar  papeles  vinculados  a  un  trabajó 
desde la perspectiva socio­ cultural. 
· La  sistematización  del  proceso  enseñanza  –  aprendizaje,  es  decir,  el  registro  de  lo  que 
hacemos  a  diario  en  el  salón  de  clase  permite  el  intercambio  de  experiencias  e  el 
enriquecimiento  del  equipo  docente,  la  organización  y  la  retroalimentación  del  proceso 
educativo y la creación de conocimiento. 
· El  trabajo  en  equipo  contribuye  a  recuperar,  reorientar  y  proyectar  las  experiencias 
educativas  para  que otros  puedan conocerlas y enriquecerlas en  función de sus propias 
necesidades.
· La sistematización del proceso educativo permite organizar las ideas y la producción de 





e  hijos  de  manera  que  puedan  contestar  y  proteger  a  sus  hijas  e  hijas  de  errores  que 
podrían  dañarlos, manteniendo  la  comunicación  y  confianza  entre  ellos,  como bien  fue 
expresado por los y las participantes en esta investigación. 
2.  La  transmisión  que  se  hace  del  tema  de  la    sexualidad  a  niños  y  niñas  se  debe 
considerar  con  un    principio  de  equidad  ser    iguales,  eliminando  las  diferencias 
genéricas que ponen en desventaja a la mujer y en riesgo a ambos. 
Al sistema educativo: 
1.  Las  clases  de  educación  sexual  en  las  escuelas  deben  ser  más  participativas  y 
dinámicas,  tipo  talleres,  en  donde  se  oriente  a  los  estudiantes  de  acuerdo  a  sus 
necesidades. 
2.    En  las  escuelas  se  de  el    uso  del    buzón    como  una  metodología  valiosa  donde  se 
descubra el interés de los  y las jóvenes sobre los temas de sexualidad y otros. 
3. Fomentar en todo momento la formación de actitudes que le permita el  logro de valores 
en  donde  tanto  el  hombre  como  la  mujer  pueden  tener  capacidad  crítica,  manteniendo  el 
respeto y comprensión hacia los demás. 
4.       El Ministerio de Educación Pública debería proporcionar a todos los y las educadores, 
Talleres sobre sexualidad humana, no solo a los de educación familia y social.
5.    El Ministerio de Educación Pública debe proporcionar a los docentes material didáctico 
adecuado  para  promover  en  los  niños  y  niñas  un  cambio  de  actitud  tanto  en  lo  personal 
como en lo social respecto a su sexualidad. 
6.    Los  programas  que  se  diseñan  deben  considerase  a  partir  de  las  necesidades  de  la 
población  beneficiaria,  y  que  permita  la  participación  de  los  y  las  jóvenes,  son  efectivos 
para  promover  el  cambio  de  actitudes  y  conocimientos.  La  metodología  utilizada  debe 




lo  tanto,  la  existencia  de  un  programa  bien  elaborado  y  estructurado  según  las  diferentes 

























en  el  aula. Además  que  les  sirva  como  apoyo  a  al  interacción  con  los  padres  y madres de 
familia en la formación a sus hijos(as). 




Desde un  enfoque preventivo  de  acción  formativa de  recobrar  valores. Tomando  en 
cuenta que cada grupo crea su propia norma que le permita al sujeto sentirse seguro(a) y con 
posibilidades de participar y crear, esto le daría un mejor sentido como persona. 
Está  propuesta  les  dará  mejores  alternativas  para  la  enseñanza  del  tema  de  la 
sexualidad humana, con las diferentes actividades que se presentan a continuación. 
Según  (Arroyo,  2000,  p.15)  el diagnóstico organizativo puede ser definido como el 
instrumento base de la investigación en el área de la administración, dado que su propósito 
se  centra  en  suministrar  la  información  necesaria  para  identificar  las  causas  y 
manifestaciones primordiales de aquellas áreas procesos y acciones que pueden considerarse 
como anómalas y requieran de una investigación más profunda para su solución. Desde esta 
perspectiva  el  diagnóstico  desarrollado  en  la  Escuela  Santa  Eulalia  por  medio  de  los 






5.1.3.  Problemas  de  delincuencia  y  drogadicción:  Existen  problemas  de  delincuencia 
juvenil y drogadicción. 
5.1.4.  Abandono  de  estudio:  Los  niños(as)  que  tienen  que  abandonar  sus  estudios  para 
trabajar y llevar el sustento al hogar, hace que se de la deserción por falta de motivación de 
sus progenitores. 
Se  puede  determinar  entonces  que  si  no  mejoramos  el  aspecto  la  educación  de  la 
sexualidad  en  el  corto  mediano  o  largo  plazo  podría  presentarse  la  siguientes  acciones 
como: 
5.1.5. A corto plazo: Se pueden dar más casos de agresión y abusos sexuales, en niños(as) 
principalmente  en  zonas  de  alto  riesgo  donde  la  mayoría  son  emigrantes  extranjeros  y  de 
zonas rurales. Esto provocaría un bajo rendimiento académico. 
5.1.6. A medio  plazo: Habrán mas  embarazos  no  deseados,  y  por  consecuencia  niños(as) 
con  enfermedades  tan  emocionales  como  físicas,  problemas  de  drogas,  y  por  ente  difícil 
disciplina en el aula. Se darse también ausentismo, agresividad y baja tolerancia para los de 
más compañeros(as). 
5.1.7.  A  largo  plazo:  Dentro  de  las  consecuencias  que  pueden  presentarse  a  largo  plazo 









La  escuela  requiere  para  cumplir  con  la  formación  de  pertinentes  y  adecuadas 
estrategias metodológicas para reforzar el desarrollo del circuito,   que no debe quedarse en 
el  simple  planeamiento  pues  el  niño(a).  Según  (Sistematización  del  Proyecto SIMED Pág. 
27)”Planear  no  plantea  hoy,  es  un  problema  resuelto.  Además,  no  basta  simplemente  con 
planear. La cuestión es cómo se plantea. El modo cómo se plantea determina la calidad del 
plan.  Lo  importante  no  es  planear  si  no  el  modo  de  planear.  En  las  estrategias  el  modo 
participativo nadie decide por los demás, en su forma de planear, si no cada uno decide para 
si. El que no participa en  la elaboración de un plan no  tiene ningún compromiso con en  la 
ejecución.  Pos  eso  todos  tienen  derecho  de decidir  colectivamente,  en  todas  las etapas del 
proyecto  de  planeación  en  investigación  de  la  realidad,  en  el  análisis  de  la  misma,  en  la 
elaboración del plan y en su ejecución.” 
La  estrategia  que  se  tenga en el planeamiento  se verá  reflejada en el momento de  la 
evaluación y por ente en el objetivo que se desea lograr en el futuro. Es así como se fija la 
misión y visión estratégica de la organización administrativa. 
Para  determinar  cambios  que  deben  hacer  tanto  en  el  presente  como  en  futuro  del 
educando.  Es  así  como  debemos  rompe  paradigmas  y  adentrarnos  al  cambio  en  las 
estrategias  de  toda  índole  tanto  tecnológicas  como  de  cualquier  tipo.  Las  estrategias 
modifican o alteran  la estructura básica del planeamiento que se puede llevar al cambio del 
sistema. 
Las  estrategias  se  pueden  planear  de  acuerdo  con  el marco  institucional  del  entorno 




cambios  que  se  dan  desde  toda  perspectivas  de  esto  depende  el  servicio  de  calidad  y 
excelencia académica que se da. 
Según  (Arroyo  2000  Pág.  13)  “La  planificación  estratégica  es  el  encargado  de 
responder a  los  fenómenos y  fuerza que surgen en el ambiente,  es decir hacer  lo adecuado 
en vista de las circunstancias”. 
La  estrategia  es  un  instrumento  de  análisis  en  la  organización  de  los  subsistemas  y 
sirve  para  identificar  problema  de  cualquier  sistema. El  diagnóstico  es  un  instrumento  que 
nos  suministra  la  información  necesaria  para  identificar  estrategia  mal  desarrollada  en 
cualquier tarea o proceso, para investigar y dar soluciones. 
La  estrategias metodológicas  para  trabajar  dentro  de  la  sala  de  clase  específicamente 
puede  tener  diferentes  orientaciones  dependiendo    de  cuál  es  meta  a  lograr  por  parte  del 
profesional  que  lleva  a  cabo.  Los  profesores  son  los  primeros  en  tener  que  abordar  a  los 
alumnos(as)  inquietudes  de  la  sexualidad con y generalmente nos encontramos con que  las 
herramientas de solución que cada uno de nosotros conoce. Se agotan en un corto tiempo, 
otras además no consiguen los resultados esperados y en algunas ocasiones parecieran estar 
totalmente  descontextualizadas.  Sin  duda  alguna  de  las  variables  que  está  inmersa  en  esta 
problemática es  la  falta de conocimiento por parte de  los mismos profesores  sobre el  tema 
de  la  sexualidad sin duda no por  falta de motivación o  investigación sino más bien por  ser 
un área muy especifica y de difícil o incompleta difusión. 
Frente  a  tal  realidad  con  intenciones  de  poder  aportar  con  un  grano  de  arena  al 
mejoramiento  de  los  niveles  de  trabajo  de  los  docentes  de  tantas  y  tantas  escuelas,  es  que 
sean elaborado,  recopilando y sentizado una serie de estrategias metodológicas que pueden 
ser  aplicadas  en  el  procedimiento  del  tema de  la  sexualidad. Es  importante dejar  claro que 
estas estrategias no son una receta única e inmodificable, que pueda ser efectiva para todos 
los(as) alumnos(as) en el  tema de la sexualidad, sino más bien una orientación en la cual  la 
efectivizada  de  está  va  depender  del  trabajo  y  del  sello  personal  que  cada  profesor  le 
otorgue.
Un  elemento  importante  a  considerar  en  el  trabajo  con  niños(as)  en  el  tema  de  la 
educación  sexual  es  el  aporte  fundamental  que  hace  la  familia,  por  lo  tanto  estos  pasan  a 
formar  un  elemento  más  del  equipo  de  trabajo.  La  labor  docente  por  lo  tanto  debería  de 









directivos    y  la  familia.  Se  hace  imprescindibles  que  la  mayor  cantidad  de  personas 





y    procedimientos  empleados  para  la  orientación  y  ejecución  de  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje. Estrategias incluyen una serie de acciones didácticas enlazadas 
para  el  logro  de un  aprendizaje. Dentro  de una visión  de currículo de aprendizaje  ,  las 
estrategias  metodológicas  deben  concretarse  en  métodos  y  técnicas,  actitudes, 






Existe  una  marcada  tendencia  a  considerar  que  la  sexualidad  se  reduce  a  los 
aspectos  sexuales  biológicos,  las  relaciones  sexuales,  la  atracción  eróticas,  la 
procreación  y  las  practica  anticonceptivas.  En  realidad  la  sexualidad  humana  es    algo 
mas  comprende  condiciones  orgánicas,  espirituales,  de  convivencia  social,  ética,  o  la 
moral que solo conciernen al ser humano. 
La sexualidad  tiene ver con el comportamiento o conductas y esta relacionada 
con la manera de ser de las personas. A  la  vez,  la  sexualidad  como  manifestación 
humana, esta mediatizada por la cultura, la cual le otorga un significado. 












personas,  el  erotismo  y  la  reproducción,  es  la  forma  en  que  las  personas  se  perciben  a  si[ 
mismas  como  varones  o  como  mujeres,  con  todos  sus  sentimientos,  emociones,  valores, 
expectativas, actitudes y relaciones sociales (2001, p. 35).
En resumen,  la  sexualidad humana es el resultado de modificaciones que ocurren en el 
organismo,  pero  fundamentalmente,  de  la  acción  de  la  sociedad  y  la  cultura  sobre  cada 
persona.
Discutir  y  conocer  la  sexualidad  conlleva  a  la  conjugación  de  diferentes  elementos, 
por  lo que determinó de suma importancia para la formación integral de los las estudiantes, 
diagnosticar  sus  necesidades  en  relación  con  la  sexualidad  humana  así  como  identificar  su 
nivel  de  conocimiento  en  esta materia,  y  los  cambios  que  se  producen en  la  persona  en  la 
etapa de la adolescencia. 
La  educación  sexual  es  un  inicia  con  la  vida  y  que  tiene  por  finalidad  formar 
actitudes concernientes al tema de   la sexualidad. La educación sexual en el infante inicia a 
la  toma  de  conciencia  del  ambiente  familiar  y  de  los  sentimientos  que  unen  al  padre  y  la 






mencionado  por  Jiménez,  (2000  )  afirman  que  “La  educación  sexual  es  un  proceso  de 
construcción  de conocimiento personal  integral que  le permite a cada  individuo mejorar  su 
calidad de vida”. 
En este sentido,  la educación de  la  sexualidad  formar parte de  la educación  integral del 
individuo e  incluir mas que una  información anatómica y  fisiológica, pues debe enfatizar el 
desarrollo de las actitudes positivas y servir de guía entre las relaciones de los sexos. 
A  la    vez,  esta  educación  tampoco  podrá    ser  memorista  con  aprendizajes  en  forma 




Siempre,  desde  este  punto  de  vista  integral  de  la  educación  de  la  sexualidad,  Kader  y 
Pacheco  ( 2000, p 112) anotan que  la educación de  la  sexualidad es parte de  la educación 
general, por  lo que debe ser científica y racionalmente planeando, formativa e informativa y 
estar  presente  en  el  desarrollo  psicosexual  del  individuo.  Como proceso  de  asimilación  de 
significados  y  de  valores  socioculturales.  Debe  ser  progresiva,  llevada  a  cabo  en  acción 
conjunta por padres y madres y educadores, en el hogar y en la escuela. 
El  niño,  el  adolescente  y  el  joven  deben  poseer  una  información  global.  En  este 
aspecto,  una  educación  sexual  temprana,  unida  a  las  inquietudes  concretas  del  individuo, 
debe comprender  conocer su propio sexo, y  el opuesto y de las funciones tanto placenteras 
como    reproductoras  de  cada  quien.  Tal  es  el  camino,  aceptado  hoy  por  la  mayoría  de 
autores para evitar  toda clase de manipulaciones, prevenir ciertas frustraciones y encarar el 
sexo como vinculo de una armonía relación entre cuerpo y mente. 
La  sexualidad,  no  es  solo  un  medio  de  reproducción,  algunas  obras  de  arte  de 
culturas  milenarias  lo  demostraron  sobradamente.  Tal  vez  en  épocas  pasadas  os  motivos 
demográficos  económicos  para  la  supervivencia  de  la  espacie  o  el  incrementar  la mano de 
obra,  justificaban  o  explicaban  una  finalidad  exclusivamente  reproductora.  Pero  hoy  día, 
aun  siendo  importante  esta  función,  y  sin  olvidar  los  problemas  socioeconómicos  de  los 
países  con  tasas  elevadas  de  crecimiento  demográfico,  no  se  caracteriza  de  exclusiva  a  la 
sexualidad,  entre  otras  cosas  porque  la  vida  afectiva  y  sexual  de  una  persona  es  mas 
prolongada que el periodo en que se capaz de procrear. 
Según el Consejo Estadounidense de Información y educación en Sexualidad, citado 
por  Valerio  y  otros  (1999,  p  .17  ),  los  propósitos  de  la  sexualidad  se  resumen  en  los 
siguientes nueve puntos. 
ü Proporcionar  al  individuo  en  conocimiento  adecuado  de  sus  procesos  de 
maduración física, mental y emocional en relación con la sexualidad.
ü Desvanecer  temores  y  ansiedades  relativas  al  desarrollo  sexual  individual  y  sus 
ajustes. 





ü Brindar  un  reconocimiento  la  satisfacción  positiva  que  las  sanas  relaciones 
humanas pueden traer al individuo y a la vida familiar. 
ü Construir  una  comprensión  de  la  necesidad  de  valores  morales  que  son 
esenciales como base racionales para la toma de decisiones. 
ü Proporcionar un conocimiento  suficiente  respecto de  los usos equivocados y las 
aberraciones  de  la  vida  sexual,  para  capacitar  al  individuo  a  protegerse  de  la 
explotación y del daño de su salud física y mental. 
ü Proporcionar un incentivo para trabajar a favor de una sociedad en la que males 
como  la  prostitución  y  la  ilegitimitad,  las  normas sexuales arcaicas,  los  temores 
irracionales  de  la  sexualidad  y  la  violencia  y  la  explotación  sexuales,  sean 
inexistentes. 
ü Proporcionar  la  comprensión  el  condicionamiento  que  capacitan  a  cada 
individuo  a  usar  su  sexualidad  de  manera  eficaz  y  creativamente  en  los  varios 
papeles de cónyuge , padre o madre , miembro de la comunidad y ciudadano. 
Cuando  los  padres  y  madres,  los  adultos  en  general  están  interesados  en  que  el 
sistema  empiece  alguna  actividad  y  algún  programa  de  educación  de  la  sexualidad, 
individualmente  algunas  personas  rígidas,  siempre  una minoría,  elevan  una  propuesta.  Por 
ejemplo, pueden alegar que esta educación promueve el libertinaje sexual y otros desastres , 





“La  sexualidad  humana  es  un  elemento  básico  de  la  personalidad,  un modo propio 
de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de expresase y de vivir 
el  amor  humana  y  parte  integrante  del  desarrollo  de  la  personalidad  y  de  su  proceso 
educativo,  en  el  sexo  radican  notas  características  que  contribuyen  a  las  persona 
hombres  y mujeres  en  el  plano  biológico,  psicológico,  social  y  espiritual. Las  personas 




Las  políticas  establecen  que  la  familia  es  la  primera  responsable  de  asumir  este 
tipo de educación, y que por tanto le corresponde al sistema educativo foral una acción 
subsidiaria o complementaria. Desde este enfoque se le da relevancia al abordaje de los 
aspectos  valoricos,  éticos,  de  afectividad  y  ternura,  mediante  una  información    y 
formación  adecuada,  respetando  las  características  particulares  de  cada  estudiante.  Se 
reconoce además el principio de integridad y de desarrollo humano. 
¿ A qué  se  espera  llegar  con  la  educación  integral  de  la  educación  integral de  la 
sexualidad? 
Las  políticas  promueven  el  desarrollo de competencias o habilidades para  la vida  las 
cuales  se  refieren  a  las  destrezas  que  nos  permiten,  en  este  caso  desarrollar  una 
sexualidad  responsable  y  sana.  Estas  competencias  deben  potencializarse  mediante  la 
transversidad del currículo y el empleo de metodología participativas y de interés para el 
la estudiante. 
Desde    la  educación  integral  de  la  sexualidad  se  plantea  el  desarrollo  de  las  siguientes 
competencias.
*  Se  relaciona  con  hombres  y  mujeres  de manera  equitativa,  solidaria  y  respetuosa  de  la 
diversidad . 
*  Toma  decisiones  referentes  a  su  sexualidad  desde  un  proyecto  de  ideas  basado  en  el 
conocimiento  crítico  de  si  mismo,  su  realidad  sociocultural  y  en  los  valores  étnicos  y 
morales. 
*  Enfrenta  situaciones  de  acoso,  abuso  y  violencia, mediante  la  identificación  de  recursos 
internos y externos oportunos. 
*  Expresa  su  identidad  de      forma  autentica,  responsable  e  integral,  favoreciendo  el 




5.3.  Objetivos  de  la  propuesta  de  Estrategias  Metodologicas  para  la  Sexualidad 
Humana 
Dada  la  importancia  del  eje  transversal  de  los  valores  se  crea  esta  propuesta  de 
Estrategias Metodologicas para la educación de la sexualidad humana que ya es un tema 









· Aplicar  las  dinámicas  de  capacitación  para  el  100%  de  los  y 
las docentes de la Escuela Santa Eulalia





· Brindar  a  los  y  las  docentes  na  serie  de  estrategias  e 
instrumentos  para  que  puedan  integrar  la  sexualidad  humana 
en las actividades curriculares. 
· Facilitar  al  área  administrativa  un  documentos  con  el 
desarrollo  del  respectivo  de  las  dinámicas  para  que  puedan 




Con  la  presente  propuesta  se  espera  que  los  docentes  de  la  Escuela  Santa  Eulalia 
alcancen un adecuado grado de conocimiento acerca del concepto y generalidades  de la 
Sexualidad  Humana.  Así  mismo  se  busca  el  logro    que  se    a  la  valoración 
correspondiente a este aspecto dentro de las actividades curriculares de la escuela desde 








apoyo para  el  desarrollo  de  las estrategias metodológicas   en el    tema de  la  sexualidad 
humana.
4­ Dentro de los logros esta están que toda la población estudiantil se verá beneficiada, 
además    de  los  progenitores  y  las  progenitoras,  al  recibir  dinámicas  de  formación 
integral. 
5.4.2. Beneficios 
1­  Se  cuenta  fundamentalmente  con  un  Manual  Propuesta  que  orientara  el  trabajo 






La  de  acción  estratégica  está  basada  en  una  serie  de  dinámicas  cuya  finalidad  es 
dar las base a los y las docentes para que incorporen la sexualidad humana dentro de sus 





5.6.  PROPUESTA  DE  ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  PARA  LA 
SEXUALIDAD HUMANA. 
5.6.1. Objetivos Generales 
1.  Orientar  al  director  y  personal  docente  acerca  de  la  importancia  que  tienen  la 
Sexualidad Humana en las actividades para el desarrollo del currículo. 
2.  Capacitar  a  los  docentes  en  el  campo  de  la  Sexualidad  Humana  para  que  logren 

















humana,  por  diagnóstico  hecho  por  la  investigación  se  detecto  que  se  han  dado 
adolescente embarazadas en al comunidad estudiantil. 
Esta  propuesta  esta  dirigida  a  los  y  las  docentes,  la  directora  así  como  los  y  las 
estudiantes,  con  la  finalidad,  de  proponer  estrategias  metodológicas  para  el  desarrollo 
del tema de la sexualidad humana.
El  objetivo  es  orientar  la  labor  docente  en  el  desarrollo  de  las  estrategias 






1­  Sexualidad  Humana.  La  definición  de  sexualidad  por  diferentes  autores  y  el 
concepto. 
5.6.3.1.. Estrategias para la mediación docente en la Sexualidad Humana. 
En  este  apartado  se  le  muestra  al  y  la  docente  las  diferentes  dinámicas  para 
desarrollar mejor el  tema de  la sexualidad humana y sus diferentes lecturas de reflexión 
sobre autoestima, valores, cambios físicos y emocionales en los jóvenes, la virginidad en 
ambos  sexos,  planificación  y  embarazo  métodos  anticonceptivos  y  enfermedades 
venéreas, embarazo y parto,  para los y las educandos,  padres y madres.(Anexo 1,2). 
5.6.4.2.  El  rol  del  Director  en  la  aplicación  de  Estrategias  metodológicas  de  la 
Sexualidad Humana. 




En  este  apartado  se  muestran  algunas  definiciones  de  diferentes  conceptos  de  la 
sexualidad humana .
5.6.1.Primera Parte 




En  las  siguientes  dinámicas  hacerles  ver  las  experiencias  dejan  huellas  en  la  vida  de 
cualquier joven  como es un embarazo en la adolescencia relato por una profesora quien 
vivió  la  experiencia,  además  las  metas  y  las  oportunidades  que  tiene  cualquier 
adolescente. 
En  las  dinámicas  también  se  habla  de  las  enfermedades    venéreas,  el  concepto  de 
drogas y los mitos y las verdades  con respecto a las mismas. 
5.6.1.1. Preparación 
Se  prepara  el  material  de  información  previa  (  bibliografías,  fuentes  como  folletos 
revistas  y  consultas  a  diferentes  profesionales  en  las  áreas  de  salud  entre  ellas 
enfermeras, doctores, psicologías, orientación y además docentes para   el desarrollo de 
las diferentes   dinámicas). 
Se  les  comunica  a  las  y  los  docentes  que  asistirán  al  taller  para  que  reciban  la 
preparación  de  las  dinámicas  que  su  posterior  desarrollo con  los educandos y padres y 
madres del comunidad estudiantil. 
Se  prepara  la  exposición  y  los  materiales  de  recursos  que  se  utiliza    para 






1­ Se  lleva cabo  una motivación acerca del  tema de  la  sexualidad Humana en general  . 
Se  escucha  la  canción    “  TEN  CALMA  ’’      ”LLUVIAS  DE  ESTRELLAS”  que  se 
encuentran en los anexos # 1. 
2­Luego  se  les  explica  como  una  breve  introducción  para  encuadrar  el  tema,  dar 
instrucciones  generales  de  las  primeras  dinámicas  y  su  respectivo  desarrollo  de  cada 
una. 
3­ En  la primera dinámica se desarrolla el  tema del noviazgo, características propia del 
taller  será  exponer  a  los  presentes  la definición del problema y por el cual  se hizo esta 
investigación, para ello se utiliza las diferentes dinámicas que se presentan. 
4­Se  les  explica  a  los  participantes  del  taller  como  se  van  desarrollando  cada dinámica 
para que los desarrollen con sus educandos . Para que tomen conciencia de que nuestro 
cuerpo hay que amarlo y respetarlo . Estas aparecen en los anexos . 
5­  Se  hace  referencias  a  los  diferentes  conceptos  de  sexualidad  que  existen  y  que 
muchas veces  las definiciones no están claras para  los  las adolescentes.   Se proyecta la 
película  “SI  ME  QUIRES  DEMUESTRALO”    y  se  les  entrega  el  cuestionario  de  la 
misma. 
También  se  les  da  la  definición  de  noviazgo  y  cuando  se  da  noviazgo  por  amor  y 
cuando es por capricho, y los pasos para un buen noviazgo. 
En  la  segunda  dinámica  se  desarrolla  el  tema  del  desarrollo  del  feto  desde  la 
fecundación  hasta  el  nacimiento.  Se  les  lee  la  reflexión”  DISTINTOS  PARA  QUE”. 
Luego  se  escucha  la  canción    “ RECONCILIACIÓN”.   Una madre  soltera  relata      las 
consecuencias  del  embarazo  en  la  adolescencia  y  sus  consecuencia  en  el    de  su  vida, 
luego se proyecta la película  “ EL SEXO LAS MENTIRAS Y LA VERDAD “  y luego 
se les entrega el cuestionario de la película. Se definen todos los conceptos relacionados




lectura  reflexiva  MITOS  Y  VERDADES  “    se  les  explica  como  ir  desarrollando  de 
acuerdo  a  como  se  les  da  el  folleto  y  la  estrategia  como  desarrolla  cada  una  con  sus 
educandos debemos  tener presente que cada dinámica explica como se desarrolla y por 
ultimo se les da una hoja evaluativa de l as dinámicas. 
7­Se  cierra  la  primera  parte  con  un  comentario  de  lo  que  les  pareció  el  taller  y  de  las 




8­  Se  les  explica  que  este  taller  se  impartió  debido  al  embarazo  que  se  dio  en  una 
adolescente  de  la  institución,  el  cual  fue  conocido  por  el  personal  docente  y 
administrativo.
5.6.3.Segunda Parte 
Esta  parte  tiene  como  propósito  explicar  a    y  las  los  docentes  una  serie  de 
dinámicas   que serán de gran ayuda para  trabajar  en el tema de la Sexualidad Humana. 
Con los progenitores y las progenitoras y crear un sensibilización en ellos y ellas con el 




lo  cual  se  prepara  la  exposición  y  lo  que  se  utilizara  para  ejemplificar  las  diferentes 
dinámicas a desarrollar cada una de ellas. 
A  diferencia  de  la  primera  parte  las  dinámicas  eran  para  desarrollar  con  los  y  las 





principal  a  desarrollar  con  los  padres  y  madres  de  familia  una  buena 




autoestima  en  la  sexualidad  y  Valores.  Se  hace  mucho  énfasis  que  estos 
temas  sean  bien  reforzados para el desarrollo de cada persona en el campo 
cultural como social. 
3­  Como  primera  actividad    les  pide  a  los  y  las  que  reciben  el  taller  tener  el 
material  a  mano  para  que  sea  entregado  a  los  progenitores  y  las 
progenitoras,  en el momento que se desarrollen las dinámicas
4­  En  la  segunda  dinámica  los  temas  que  se  desarrollan  son  “  Los  cambios 
físicos  y  emocionales  de  los  y  las  jóvenes  y  la  virginidad  en  ambos  sexo”. 
Como  en  la  anterior  dinámicas  las  desarrollen    y  sean  claras  en  las 
instrucciones para que tengan éxito en su desarrollo. 
5­  La  tercera  dinámica  se  desarrolla  el  tema  de  “  Planificación,  Métodos 
Anticonceptivos,  Enfermedades  Venéreas    y  Embarazo  y  parto”.  Se  les 
recomienda  a los y las docentes que ven a impartir las dinámicas que deben 
mantener  el  material    a  mano  para  que    los  participantes  que  ya  se  les  a 
brindado con anticipación. El cual aparece en los anexos. 
6­  Para  finalizar  el  taller  se  hace  un  comentario  acerca  de  los  aspectos  más 
relevantes  del  mismo  y  se  dará  un  espacio  para  los  participantes  expresen 
que  les  pareció  del  taller.  Se  recalca  de  nuevo  la  importancia  que  tiene  el 
proceso  de  formación  personal  que  permite  a  todo  ser  humano  tener  luna 




Para  ejecutar  la  propuesta  de  Acción  Estratégica  en  el  centro  educativo  se  necesitan  una 
serie  e  de  recursos,  esto  con  el  fin  de  concretar  por  lo  tanto  los  objetivos de  la misma. A 




constituidos  por  20  docentes  de  la  Educación  Primaria,  que  laboren  en  la  institución, 
también se necesita la presencia de la directora de la Escuela. 
El  taller fue impartido por la investigadora debido a que la misma fue la que monto las 
dinámicas.  Aunque  algunas  dinámicas  fueron  impartidas      por    otros  profesionales  en 




















integrar  la  sexualidad  Humana  en  as  aulas,  no  se  dará  el  uso  de  recursos  técnicos,  ni 
audiovisuales  en  las  actividades  meramente  del  taller  sin  embargo  si  se  recomienda  a  los 







un  refrigerio  a  los  asistentes  del  taller,  solicitándole  una  cuota  voluntaria  de  1000 
colones.
A  continuación  se  presenta  el  cuadro  con  le  presupuesto  que  se  necesita  conseguir. 













A  continuación  se  muestra  el  organigrama  que  se  encuentra  en  la  Escuela  Santa 
Eulalia, donde como pude observarse se encuentra organismos de apoyo como lo son el 
Patronato  Escolar  y  la  Junta  de  Educación.  Luego  se  dan  los  demás  departamentos  y 
cabe  mencionar  que  entre  el  departamento  de  comités  se  encuentran  los  siguientes. 
































integración  de  la  Sexualidad  Humana  dentro  de  las  actividades  del  Plan  Curricular 
Institucional. 
La orientadora y la psicóloga como tal orientaran el proceso para poder determinar 




dificultades  que  puedan  entorpecer  el  proceso,  con  el  fin  de  buscarles  solución  y  de 
plantear alternativas para la correcta integración en el desarrollo del tema . 
Debe recordarse la importancia de estos en la ejecución de la propuesta , ya que ellos 








Los  docentes  podrán  ser  consultados  por  sus  otros  compane5ros  del  trabajó  y 
brindaran  información  clara  y  pertinente  cada  vez  que  se  requiera  .  Entre  ellos  se 




tiene  para  trabajar.  El  grupo  trabajara  con  base  a  reuniones  quincenales  o  en  menor 
tiempo en caso de algún asunto que lo requiera . 
La directora velara por convocar a reuniones y se encargara de llevar un control de 
las  actividades  que  se  realizan  dentro  del  comité,  así  como  de  las  decisiones  que  se 
retomen entre todos miembros . 
Los y las docentes de I y II ciclos, serán los y las responsables en mayor medida 
de  coordinar  todas  las  actividades  que  se  desempeñaran  ya  sea  en  las  reuniones  de 
comité como en las de personal y otras que se requiera . 
La  orientadora  y  la  psicóloga  se  encargara  de  la  función    de  supervisión  de  las 
actividades  y  de  asesorar  en  los  campos  que  sea  conveniente  y  necesario.  La  persona 













Meses  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero 















Solicitar    permisos  y 
colaboración  a  l 
director    de  la 




















Entre  las  condiciones  básicas  internas  con  las  que  se  debe  contar  para  poder 
realizar  de  la  manera  mas  satisfactoria  el  taller  se  pueden  mencionar  las  de  índole 
personal.  Los  objetivos  planteados      y    los  procedimientos  que  se  esperan  alcanzar 
tendrán  el  alcance  adecuado  y  serán  comprendidos  en  su mayoría,  si  las  personas  que 





Entre  los  factores  externos  de  la  institución,  deben  tenerse  en  cuenta  que  podría 
inferir en l puesta en marcha de los conocimientos adquiridos en el taller, los linimientos 
que  plantea  el Ministerio  de  Educación  Publica,  el  cual  limita  las  posibilidades  de  qué 
los  y  las  docentes  reciban  las  capacitaciones  y  talleres  en  tiempo  lectivo. Así  como  la 
manera de obligar a esos a seguir un mismo sistema de enseñanza que algunas veces se 
convierte  en  una  camisa  de  fuerza  para  el  desarrollo  de  los  nuevos  conocimientos  del 
estudiante. 












Lograr  que  los  docentes 
adquieran  el  conocimiento  y 
motivación  necesarias  para  que 




­Un  cuestionario  de  diagnostico 
para  determinar  el  conocimiento 
que  tiene  las  los  docentes  acerca 























þ Motivar  al  director  y  personal  docente  acerca  de  la  importancia  que  tienen  la 
Sexualidad Humana en las actitudes para el desarrollo del currículo. 
þ Capacitar  a  los  docentes  en  el  campo  de  la  Sexualidad  Humana  para  que  logren 




y  capacitarlos  en  el  proceso  de  integración  de  la  sexualidad  Humana  dentro  de  las 




Para  obtener  los  logros  se 
utilizara 
un taller creativo llamado 














De  la  tercera  semana  de  noviembre  a  la  segunda  de 
diciembre. 
Se efectuará una evaluación constante.
5.6.9.  El  Rol  del  Director  en  la  aplicación  de  Estrategias  Metodológicas  de  la 
Sexualidad Humana. 
El  rol  del  director en enseñaza General Básica 2 de  I y  II ciclos  . La  función del 
director  o  directora  es  de  supervisar  y  coordinar  las  actividades  técnicas  y 
administrativas  que  se  realicen en un centro educativo con una matricula de 181 a 300 
alumnos. 
Asesora  y  orienta  al  personal  acerca  de  las  normas  de  evaluación  ,  empleo  y 
aplicación de métodos,  técnicas y procedimientos pedagógicos y utilización del material 
didáctico. 
Coordina  las  diferentes  programas  del  centro  educativo  y  vela  por  su  correcta 
ejecución. Vela por el mantenimiento y conservación del plantel educativo y por el buen 
aprovechamiento  de  los materiales    útiles  y  equipos  de  trabajó.   Coordina y evalúa  los 
resultados  de  los  programas  bajo  su  responsabilidad  y  recomienda  cambios  o  ajustes 
necesarios para el logro de los objetivos. 
Asigna,  supervisa  y  controla  las  labores  del  personal  subalterno  encargado  de 
ejecutar  las diferentes actividades que se  realizan en  la  institución. Asiste a reuniones y 
seminario  juntas  y  otras  actividades  que  se  realizan  dentro  y  fuera  de    la  institución, 
como representante ante  la institución en  organismos públicos y privados. 
En  el  caso  de  los  comités  coordinara  y  supervisara    las  diferentes  actividades  que 
realiza  cada  comité.  En  este  caso  el  comité  de  la  Propuesta  Metodológicas    de  la 
Sexualidad  Humana.    Coordinará  el  desarrollo  del  taller  en  el  caso  de  los  padres  y 





Atiende  y  resuelve  consultas  verbales  y  escritas  que  le  presentan  sus  superiores 
compañeros  y  subalternos,  alumnos  (as)  así  como padres  y madres de  familia. Asiste a 
reuniones  con  supervisores  o  subalternos,  con  el  fin  de  coordinar  actividades, mejorar 
métodos y procedimientos de trabajo analizar y resolver  problemas que se presentan en 
el  desarrollo  de  las  labores,  evalúa  programas  actualiza  conocimientos  define 
situaciones, propone cambios ajustes y soluciones diversas. 
Redacta  y  revisa  informes,  memorandos,  circulares,  cartas  y  otros 
procedimientos  similares  que  surgen  como  consecuencia  de  las  actividades  que  realiza. 
Vela  porque se cumplan  las normas disciplinas establecidas en el centro educativo bajo 
su  responsabilidad.  Controla  y  reportas  las  fallas  del  equipo  que  se  emplea  para  el 
trabajo en la institución. 
Supervisa y controla el correcto manejo de valores archivos  registro s,  tarjetas  , 
expedientes  informes  comunicaciones  y  otros  documentos.  Vela  por  la  correcta, 
aplicación  de  normas,  disposiciones,  leyes  y  reglamentos  que  rigen  las  diferentes 
actividades que se desarrollan . 
Trabaja  con  independencia  siguiendo  la  política  del  Ministerio  de  Educación 
Pública,  aplicándole  a  su  área  de  actividades  y  la  legislación  que  define  y  regula  las 
actividades  que  ejecuta.  Su  labor  es  evaluada mediante  el  análisis  de  los  informes  que 
presenta,  la  eficiencia  y  la  eficacia  de  los  métodos  empleados  y  la  calidad  de  los 
resultados obtenidos. 
La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupen esta clase de puesto la 
aplicación  de  principios  y  técnicas  correspondientes  para  planear,  coordinar,  dirigir  y 
supervisar  las    actividades  técnicas  y  administrativas  que  se  realizan  centro    educativo 
de  enseñaza  primaria.  Debe  guardar  compostura  y  recato  dentro  y  fuera  del  plantel,
observar una conducta acode con sus condición de educador y los principios de la moral 




encomienden.  Requiere  habilidad  para  tratar  al  publico  y  resolver  situaciones 







reproducción,  o  sea,  la  sustitución  de  aquellos  miembros  de  la  especie  que mueren  a 
causa  de  cambios  ambientales,  de  los  enemigos  naturales,    enfermedades,  pestes  y  por 
vejez( 2004,p,11). La reproducción humana es importante por que por medio de ella se 
logran  nuevas  generaciones  de  individuos,  con  características  semejantes  a  sus 













de  la Asamblea Legislativa,  en  donde  se  dicta  el  deber  de  formular  y ejecutar políticas 










planificación  y  una  organización  cuidadosa.  Para  que  la  mediación  sea  un  éxito  tan 
importante  es  la  formación  de  mediadores  como  que  existan  unas  condiciones 
institucionales que favorezcan su presencia. De igual modo, los aspectos organizativos y 







masturbación.   En  el  caso  del  niño  el  semen    (el  fluido  que  contiene  los espermatozoides) 
sale    del  pené  durante  el  orgasmo.  A  veces  los  muchachos  y  las  chicas  tienen  sueños 
sexuales y tienen erecciones o sensaciones sexuales mientras duermen. 
Si  es  un  chico,  posiblemente  emita  semen  durante  el  sueño,  lo  que  se  llama  polución 
nocturna o “ sueño húmedo”. 
Orgasmo: 







relaciones que se dan entre  los  seres humanos. Osea que son  todas aquellas relaciones que 
se  establecen  con  las  demás  personas.  Por  ejemplo:  la  relación  que  existe  entre  padres, 
madres  e hijos, hijas, amigas e amigos, compañeros y compañeras”. 







inicia  la  gestación  de  un  nuevo  ser  humano”(  2004,  Pág.  14  ).  Una  vez  que  el  óvulo 
fecundado se implanta o se pega en la pared del útero ( a este acontecimiento de la llama 
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II  Parte.  ESTRATEGIAS  PARA  LA  MEDIACIÓN  DOCENTE  EN  LA 
SEXUALIDAD HUMNA. 




Este  taller  con  estudiantes,    padres  y  madres  está  enfocado  con  una  metodología 




El  siguiente  taller  tiene  como  finalidad  que  en  las  familias  costarricenses  haya 
reflexión,  diálogo  y  principalmente  una  máxima  comunicación  para  buscar  juntos 
soluciones  a  los  problemas  que hoy  día  se  nos  presentan,  con  nuestros    adolescentes y  las 




3­Participativa,  se  utiliza  una  modalidad  de  taller  para  cada  tema  del  informe  de  la 










Áreas  de  Fortalecimiento:  autoestima  en  la  sexualidad 
Valores. 

























Se  realizará  la  presentación  personal  por  medio  de  una  caja  de  sorpresas  donde  cada 
confite  lleva una  identificación  del  alumno,  ellos  estarán  sentados  en  el  suelo en  forma 
























Me gusta  la gente que sabe  la  importancia de la alegría, me gusta la gente sincera y franca 
,que  siempre  dice  la  verdad,  capaz  de  acepta  sus  errores,  para  no  volver  acometerlos, me 
















Esta  hojita  tiene  unas  preguntas  importantes,  sobre  que  lo  que  piensan  las  personas 




















































Cuando  alguien  le  preguntaba  que.    ¿Cómo  le  iba...    respondía...  Sí  pudiera  estar  mejor 
tendría un gemelo. 












Cada  vez  que  alguien  viene  a  mí  para  quejarse,  puedo  aceptar  su  queja  o  puedo 
señalarle el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida. 
Si claro, pero no es tan fácil ... Lucas, le responde  Sí lo es... respondió enérgicamente 
Lucas. Todo en  la vida son elecciones, cuando quitas  todo  lo demás, cada decisión es una 
elección.     Tú eliges como reaccionas a cada situación,  tú eliges cómo  la gente afectará tu 
estado de ánimo, tú eliges estar de buen humor o de mal humor. 
En resumen: Tu eliges como vivir tu vida, por un momento reflexioné en todo esto que 
Lucas  me  dijo,  poco  tiempo  después,  deje  la  industria  de  los  restaurantes  para  iniciar  mi 
propio  negocio,  perdí  contacto  con  Lucas  pero  con  frecuencia  pensaba  en  él,  sobretodo 
cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar a ella. 
Varios años más tarde, me enteré que Lucas hizo algo que nunca debe hacerse en un 
establecimiento  comercial:  Dejo    la  puerta  abierta  una  mañana  y  fue  asaltado  por  tres 




Después  de  18  horas  y  una  cirugía  de  emergencia  y  luego  de  varias  semanas  de 
rehabilitación,  Lucas  fue  dado  de  alta,  aun  cuando  mantiene  en  su  cuerpo  algunos 
fragmentos de bala y pequeños efectos secundarios. 
Me  encontré  con  Lucas  poco  después  y  cuando  le  pregunté  que  cómo  estaba,  me 




Podía  elegir  vivir  o morir  ....  Elegí  vivir  ...  Pero    ¿  no  sentiste miedo Lucas    ....  Los 
médicos fueron geniales, nunca se cansaron de decirme que pronto estaría bien, pero cuando 
















































Cómo comenzó el romance  Rápidamente días­ horas  Lentamente  meses­  años 




Se  vuelve  inquieto,  solo 
quiere  estar  con  su  novia, 
novio. 
Se  organiza  y  divide  su 




Se  vuelven  cada  día  más 
frecuentes,  severas  y 
rutinarias 
Cuando  suceden  la  pareja 
trata de resolverlas. 
Cuál  es  el  resultado  de  los 
celos 
Posesivos, enfermizos  Hay  mucha  confianza, 
porque  los  dos  se  respetan 
mutuamente,  siempre  se 
habla con la verdad. 
Para  qué  quieres  tener  un 
romance sexual 
Por capricho, para saber que 
se  siente,  para  después 
andar diciéndolo 
Porque  ya  estoy  preparado 
para  formalizar  una  familia 
un  matrimonio,  y  tener 
hijos. 













2.  Antes  de  ser  novios  hay  que  ser  buenos  amigos,  pues  el  ser  novios  exige  sinceridad, 
respeto y admiración. 
3.  Medita  cinco  virtudes  que  exigirías  a  tu  amigo  y  tres  defectos  que  le  perdonarías  y 
luego piensa si el chico que te gusta cumple con ello. 
4.  Al  escoger  a  un  novio  no  hay  que hacerlo  por  lo  que  tiene  sino  por  lo  que  es  como 
persona. 
5.  Tiene que respetarte siempre. 
6.  Hacer  actividades  constructivas,  leer  un  buen  libro,  salir  con  varios  amigos,  no  estar 












































































Instrucciones:  Lea  cuidadosamente  los  ítem  de  selección  única  que  se  le  presentan  a 
continuación  y  marque  con  una  (  X  )  la  o  las  respuestas  que  considere  verdaderas  o 






























































































sangre y  se agrandan. Cuando una persona se  frota el pené, el  clítoris y    llega al orgasmo, 
esto  se  llama  masturbación.  En  el  caso  del  niño  el  semen    (el  fluido  que  contiene  los 
espermatozoides)    sale    del  pené durante  el  orgasmo. A veces  los muchachos  y  las  chicas 
tienen sueños sexuales y tienen erecciones o sensaciones sexuales mientras duermen. 
Si  es  un  chico,  posiblemente  emita  semen  durante  el  sueño,  lo  que  se  llama  polución 
nocturna o “ sueño húmedo”. 
Orgasmo: Según” Dr. Reinaldo Massoni en su libro El Sexo La energía fundamental de la 
vida:  Orgasmo:  Período  de  mayor  excitación  y  placer  del  acto  sexual.  Se  producen 





con  las  diferencias  relaciones  que  se  dan  entre  los  seres  humanos  .  Ósea  que  son  todas 
aquellas  relaciones  que  se  establecen con  las demás personas. Por ejemplo:  la  relación que 
existe entre padres, madres  e hijos, hijas, amigas e amigos, compañeros y compañeras” 
Sin  embargo,  para  que  sé  de  la  reproducción  humana  deba  existir  unión  física  entre 
una pareja con gran madurez afectiva para que se produzca la fecundación. 
Embarazo: 
La  unión  de  la  célula  del  hombre  espermatozoide,  con  el  de  la mujer,  que  se  llama 
óvulo, hace que se desarrolle un futuro niño o niña dentro de la matriz o  útero. 
A respeto, Benavides afirma: 
“  Cuando  un  óvulo madura  y  se  une  a  un  espermatozoide y  se  produce  la  fecundación  se 
inicia  la  gestación  de  un  nuevo  ser  humano”(  2004,  Pág.  14  )  Una  vez  que  el  óvulo 
fecundado se  implanta o  se pega en  la pared del útero  (   a este acontecimiento de la llama 





2.  La  vida  nos  ofrece  constantemente  oportunidades  de  avance:  sólo  hace  falta  estar 
alerta par distinguirlas y no dejarlas pasar. 
3.  Cuando  nos  proponemos  metas  claras  en  la  vida,  estamos  mejor  preparados  para 
reconocer  y  aprovechar  las  oportunidades  que  nos  permitan  alcanzarlas,  sean 
pequeñas o grandes. 
4.  Cada  logro  de  una  meta  es  como  un  peldaño  de  escalera  que  nos  eleva  más  en 
nuestro  desarrollo  como  personas.  según  nuestras  preferencias  o  necesidades, 













10. Muchos  son  los  factores  que  pueden  dificultar  o  impedir  que  logremos  nuestras 
metas  y  realicemos  nuestros  proyectos.  Entre  ellos  están  la  incomprensión  y  la 
oposición  de  quienes  nos  rodean,  la  asociación  con  personas  inconvenientes,  el 
alcohol  y otras drogas, el  embarazo e  la adolescencia. A veces hay que  luchar muy 













































En este  trabajo, entenderemos por mitos aquellas  tradiciones,  ideas y narraciones 
que  intentan  explicar  la  realidad,  valiéndose  de  acontecimientos  o  ideas  en  ocasiones 
sobrenaturales.  Surgen a partir de   la dificultad de hallar una explicación en torno a un 
hecho  que  no  comprendemos  y  se  van  arraigando  de  generación  en  generación  como 





la  realidad  con  relación  al  tráfico  y  consumo  de  drogas  .  Entre  éstas  tenemos:  las 
asociaciones    jóvenes­drogas, droga­pobreza,  la familia como la única responsable entre 
otros. 
Así  mismo,  existen  términos  en  el  curso  sobre  las  drogas  que  distorsionan  la 
realidad del problema en cuestión . 
Entre  éstos  términos    se  encuentran:  Narcotráfico,  Drogadicto,  Drogadicción  y 
Flagelo. 
La  palabra  NARCOTRÁFICO,  tan  difundida,  viene  del  inglés  narcotráfico  ,  que 
traducida al español significa “Tráfico de narcóticos”. 
Las  palabras  drogadicto  y  drogadicción  tienen  una  gran  carga  estigmatizantes  y 
prejuiciosa  ligada  íntimamente  al  concepto  de  vicio,    por  lo  que  no  es  apropiado  ni 
beneficioso su uso para abordar adecuadamente el problema y prevenirlo. 


































































3. La familia tiene mayor responsabilidad cuando uno de sus         miembros  consume de 
drogas.  (  ) 
4. El consumidor de drogas puede involucrarse en hechos delictivos.  (  ) 
5.  La  producción,  tráfico  y  consumo  de  drogas  puede  ser  controlada  con  la 
participación de todos. 
(  ) 











11. Todo  consumidor  de  drogas  contrae  el  síndrome  de  inmunodeficiencia  adquirida 
(SIDA) . 
(  ) 

















ciertas  reacciones  que  se 
lo  indican,  por  ejemplo: 
irritación  en  las  fosas 
nasales. 
Se  acerca  a  “B”  y  le 
plantea  que  él  consume 
todos  los  días  y  afirma 






lo  cierra  y  escucha  lo  que dice 
en  relación  con  su  consumo  y 
con lo dicho por el profesor. 
Le  responde  que  el  considera 
que  las  drogas  si  causan 
problemas  de  salud, 












más  edad  a  quien  conoce 
desde hace cierto tiempo. 
Le  habla  de  su  consumo  , 
sobre  todo  ,  el  fin  de 
semana. 
El  consejero  lo  escucha 
atentamente  y  le  plantea  la 
necesidad  de  acudir  a  un 
especialista  para  conocer  los 
riesgos del consumo. 





Es  toda  sustancia  natural  o  sintética  no  alimenticia  que  introducida  en  un  cuerpo 
viviente produce alteraciones en el Sistema Nervioso Central. 
Habituación:   Deseo  no  compulsivo  de  seguir  tomando  la  (s) droga(s) por  la  sensación de 





consumidor,  cuando  por  cualquier  circunstancia    de  suspender  la      administración    de 
drogas. 
Dependencia:  Estado  que  se  origino  por  la  administración  o  el  consumo    repetido  y 
periódico  de una sustancia estupefaciente   o psicotrópico. Provoco un deseo compulsivo a 
regir consumiendo la sustancia . Tendencia  de aumentar la dosis. 







de  las  enfermedades  venéreas  ya  que  los  adolescentes  deben  conocer  y  prevenirse  sobre 
éstas enfermedades. 
Al  iniciar  el  tema se entregará a cada uno de  los niños y niñas una hoja en la cual se 








Los  Pérez  viven  en  un  hogar  confortable  ,  es  una  bonita  calle  de  un  agradable 
suburbio.  Su  hija  mayor,  Alicia,  de  quince  años  concurre  a  la  escuela  secundaria.  Es 
bonita, tiene éxito, y este años , por primera vez; Ha estado saliendo con un pretendiente 
fijo.  Sus  padres  no  estaban  muy  satisfechos  con  esa  relación.  Pero  Juan  García,  de 
diecisiete  años,  pertenece  también  a  una  “buena”  familia.  Y,  como  millones  de  otros 
padres contra el argumento de los adolescentes: “¡Todos tienen una pareja fija!” 
Una  tarde,  la  señora  Pérez  contestó  al  llamado  del  teléfono  con  su  habitual 
tranquilidad. Pero a medida que escuchaba, palideció visiblemente. El  llamado provenía 
del  consultorio  de  un  médico  cuyo  nombre  conocía  ,  si  bien  no  era  el  médico  de 
cabecera de la familia .”Debe tratarse de un error, doctor” protestó la señora. “No puede 
tratarse de mi hija. ¿Qué está haciendo ella en su consultorio? 
El médico  le  aseguró  le aseguró que Alicia se encontraba allí  con él  . Había sido 
traída a la consulta por Juan . El muchacho sospechaba que había contraído sífilis , y que 
podía  haber  contagiado  a  la  joven  .  Los  análisis  habían  confirmado  la  suposición  . 
¿Permitiría la señora Pérez que examinara a su hija? 





El médico  pidió  al muchacho que  esperar  afuera  y comunicó a  la  señora Pérez  lo 
que Juan le había contado . Se trataba , según dijo, de una historia bastante frecuente un 
grupo de muchachos en un automóvil  , algunos habían estado bebiendo , y un grupo de 
jovencitas  en  una  camioneta,  provenientes  de  otro  barrio.  Ninguno  de  los  muchachos 
conocía siquiera a las adolescentes y (aseguraban ) no podrían reconocerlas. Una de las 














positivos  los  análisis.  Era  un  procedimiento  simple  y    eficaz.  La  intervención  médica 
temprana evitaría los efectos nocivos permanentes. Luego agregó con bondadosa franqueza: 
“Yo también tengo hijos adolescentes  , señora. Entiendo sus sentimientos  . Si tuviera en su 
lugar  ,  no  interrogaría  a  Alicia  por  el  momento.  La muchacha  está  trastornada.  Se  siente 
culpable  y  atemorizada.  No  puede  admitir  que  ha  tenido  relaciones  sexuales  con  Juan  , 
aunque  el  muchacho  me  los  confió  en  privado.  Alicia  insiste  en  que  sólo  se  trataba  de 
“juegos  sexuales  intensos”  .  Pero  estoy convencido de que acabará por contarle a usted  la 




del  automóvil  ,  palmeo  la  mano  de  Alicia  con  una  calma  que  estaba  lejos  de  sentir  .  Al 
llegar a casa,  la joven se dirigió en silencio a su habitación , donde permaneció por el resto 
de la tarde. Decidida a seguir los consejos del médico, había algo que no podía posponerse. 
Debía  ponerse  al  tanto  de  la  situación  al  padre  de  Alicia.  ¿Cómo  lo  harían  ,  y  quién  se 
encargaría de ello? Alicia tomó la decisión : Se lo diría ella misma, después de la comida de 
la noche , una vez que se hubieran retirado los niños más pequeños. 
No  era  una  empresa  fácil  y  le  costó  lagrimas  y  vacilaciones  .  Pero  Alicia  la  llevó  a 
cabo. Explicó  que  la horrible y amarga experiencia    le había servido de  lección  .”Aprendía 
muchas  cosas  que  tenía  que  haber  sabido,  que  sabía  ya  ,en  realidad”  .  A  medida  que  la 
escuchaban  ,sus  doloridos  padres  comprendían  que  ,  a  su  vez,  estaban  oyendo  cosas  que 
también  ellos  debían  haber  sabido,  que  sabían,  en  realidad.  El  error  consistía  en  no  haber 
utilizado sus conocimientos para proteger a su hija. 
Alicia  admitió  haber mantenido  relaciones  sexuales  con  Juan.  “El  decía  que no  tenía 
nada de malo, que éramos una pareja estable , Era sólo una prueba de mi cariño. Si yo no lo 
quería, ¿qué sentido tenía que siguiéramos saliendo juntos?” 
“Alicia  es  demasiado  joven  para  tener  relación  estable”  ,  había  protestado  la  señora 
Pérez  sólo  unas  semanas antes.¿Por qué se había dejado convencer cuando sabía que  tenía 
raza 
La primera vez había tenido lugar aquí mismo , en casa, continuo Alicia. 
“Ustedes    habían  salido  a  jugar    bridge”  ,  explico  a  su  padre  .  “Juan  y  yo  estábamos 






tono  de  su  voz  hizo  comprender    a  sus  padres    hasta  qué  punto    ello  implicaría  una 
pérdida de prestigio humillante ante los ojos de sus compañeras. 
Alicia  hizo  una  pausa  .  Luego  prosiguió  son  firmeza,  para  demostrar  que  había 
aprendido  la  lección  .  “Los muchachos utilizan eso de {pruébame  tu amor} para ver  si
da  resultado  . Las chicas no deberíamos dejarnos engañar  . No culpo a Juan más que a 
mí  misma  ,  pero  por  el  momento  no  quisiera  volver  a  verlo  jamás  ¡ni  a  ningún  otro 
muchacho!” 
Al día siguiente , el médico comunicó a la madre de Alicia que los resultados de los 
análisis  eran  positivos.  La  joven  palideció  ,  pero  recibió  el  diagnóstico  con  calma.  El 
doctor  inició  de  inmediato  el  tratamiento  con  antibióticos  .”Es  vital  que  reciba  el 
tratamiento  adecuado”  ,  insistió  ,  “Algunos  adolescentes  confían  tontamente  en 
tratamientos  auto  recetados  ,  con  penicilina  obtenida  subrepticiamente  .  Las  dosis 
obtenidas  de  este  modo  no  son  suficientes  para  curar  la  enfermedad;  sólo  logran 
enmascarar pasajeramente los síntomas” . 
Explicó  que  Alicia  recibiría  tres  o  cuatro  tratamientos  y  que  debería  ser  examinada 
regularmente durante un período de seis meses. 
Alicia  hizo  un  única  pregunta  ,  y  el  tono  de  su  voz  delataba  su  preocupación 
.”¿Significa esto que no podré  tener niños cuando me case?” El médico  la tranquilizó  , 
asegurándole que no era así. 
Establecimiento de reglas familiares. 
Aquella  noche,  Alicia  y  sus  padres  elaboraron  un  conjunto  de  los  denominaron 




no  llenaran  las mismas  condición.  “Yo  hablaré  con  las  otras madres  de  la  zona”  afirmó  la 
señora Pérez  .  “ Si  llegamos a un acuerdo sobre ciertas normas de comportamiento – y las 
hacemos cumplir con firmeza – los jóvenes no podrán ya utilizar aquello de <todo el mundo 
lo hace>”. 
También  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  Alicia  tenía  el  derecho  de  esperar  ciertas 




Con  cierta  sorpresa  ,  Alicia  descubrió  que  sus  amigas  recibían  con  entusiasmo  las 




que no  existe  una  fórmula  única  que pueda  ser  útil  para  todos  los  casos. Pero el primer y 






frecuentes  el  chancroide  (chancro  blando)  ,  el  linfogranuloma  venéreo  y  el  granulosa 
inguinal, otra enfermedad que es de transmisión sexual es el SIDA . 
Las  enfermedades  venéreas  constituyen  un  problema  de  salud  pública  de  primera 
magnitud para el país. 










La  única  prueba  segura  para  detectar  la  sífilis  es  el  análisis  de  sangre,  debido  a  sus 
síntomas  la  sífilis  desaparecen  pero  la  enfermedad está  latente. Por ello  se debe  localizar a 
todas las personas que estuvieron en contacto con un enfermo de sífilis. 
Gonorrea:  Puede  causar  esterilidad,  porque  bloquea  el  pasaje  de  los  óvulos  a  los 
espermatozoides. 




















































escuela  es  un  medio  fundamental  para  poder  vivenciar  una  cultura  de  participación, 
asumiendo responsabilidades entre la Familia ­ la Escuela y la Comunidad. 
El compromiso de una buena educación sexual es un trabajo de todos. 
El  siguiente  taller  tiene  como  finalidad  que  en  las  familias  costarricenses  haya 
reflexión,  diálogo  y  principalmente  una  máxima  comunicación  para  buscar  juntos 






Ayúdame  Señor,  a  comprender  a  mis  hijos,  a  escuchar 
pacientemente  lo  que  quieren  decirme  y  a  responderles 
todas  sus  preguntas  con  amabilidad.    Evítame  que  los 
interrumpa, que les dispute o contradiga. 




Impídeme  que  lastime  los  sentimientos  de  mis  hijos. 





Modera,  te  ruego,  la  maldad  en  mi. 
Evítame que los incomode y cuando 
este  malhumorado,  ayúdame,  Dios 
mío, a callarme. 
Hazme  ciego  ante  los  pequeños 
errores  de mis  hijos  y  auxíliame  a  ver 
las cosas buenas que ellos hacen. 
Oponte  a  que  los  castigue para  satisfacer 
mi  egoísmo,  socórreme  para  concederles 
todos  los  deseos  que  sean  razonables  y 
apóyame para tener el valor de negarles 
las  comodidades  que  yo  comprendo 
que les harán daño. 
Hazme  justo  y  ecuánime,  considerado  y  sociable 
para  mis  hijos,  de  tal  manera  que  ellos  sientan  hacia  mi 
estimación. 





El  objetivo  principal  es  desarrollar  en  los  padres  y  madres  de  familia  una  buena 
comunicación  urgente en cuanto al diálogo  abierto que deben de tener ellos con sus hijos e 
hijas a la hora de hablarles sobre la reproducción humana. 
Nosotros  los  docentes,  nos  estamos  dando  cuenta  de  la  necesidad  que  tienen    los 
jóvenes  y  las  jóvenes    de  que  les  informen más  claramente  sobre  su  sexualidad  para  que 
logren un auto conocimiento de su persona y con ello una aceptación de si mismo (a). 
Los  jóvenes  y  las  jóvenes    tienen    todo  el  derecho  de  aprender  sobre  sexualidad 
humana  y  nosotros  como  personas  adultas    darles    dicha  información    y  así  mayor 
seguridad. 
Los  (as)  adolescentes  que  se  desarrollan  en  una  ambiente  comprensivo  son  más 
estables emocionalmente y está  en las familias y la escuela ofrecerles este tipo de ambiente 
Para  generar  procesos  de  aprendizaje  en  la  comunidad  escolar  donde  se  propicie  la 






















































































la  vez  agradecerles  por  interesarse  en  aprender  cada  día  más  acerca  de  temas  tan 
importantes y que algunas veces no sabemos como compartir; en este taller se pretende que 
aclaremos dudas y con confianza expresemos nuestros sentimientos. 
Nosotros  esperamos  que  lo  disfruten,  ya  que  lo  preparamos  con mucho  cariño  para 
todos ustedes. 








ejercicios,  cuyo  requisito  indispensable  es  que  participemos  aportando  lo  que  sabemos  y 






personales  que  lo  identifiquen  ,  y  las  descripciones  se  depositan  en  una  caja  ,  un 










































































sentimientos  ,sensaciones  y experiencias que sobre nosotros mismos hemos  ido  recogiendo 






Objetivo.  aportar  mayor  información  y    conocimiento  para  enriquecer  el  análisis  del 
tema 
El  concepto  y  la  autoestima  juegan  un  importante  papel  en  la  vida de  todas  las personas  . 
Los  éxitos  y  los  fracasos,  la  satisfacción  personal,  el  bienestar  psíquico  y  el  conjunto  de 
relaciones  sociales  llevan un sello. Tener un auto concepto y una autoestima positiva es de 
la mayor  importancia para  la vida personal, profesional y social. El auto concepto favorece 
el  sentido  de  la  propia  identidad,  constituye  un  marco  de  referencia  en  el  rendimiento  , 
condiciona  la expectativas y  la motivación y contribuye a la salud y al equilibrio emocional 
y espiritual. 














lectura  con  un  pequeño  comentario,    se  van  ir    colocando  en  una  pared  y  cuando  todos 





ü Tiempo:  saque  tiempo  regularmente para estar solo /a o con sus sentimientos y 
pensamientos aprenda a disfrutar de su propia compañía 






















































Se  le  entregará  a  cada  participante  un  globo  se  les  indicará  que 
realicen cualquier actividad con él. 
Después  de  la  actividad  se  les  hará  una  analogía  entre  lo  que  ellos 
hicieron  con  el  globo  y  lo  que pueden  hacer  con  su  vida  (objetivo  final 
hacerles ver que la vida de cada uno de ellos está en sus propias manos). 








En  este  segundo  tema  es  de Valores  tanto  familiares  como  sociales,  para  hacer  una 
revisión  de  la  realidad  de  sus  familias  y  la  comunidad  en  que  viven  ,  confrontando  la 





fíjate  en  que vuelan  formando una  “V”.   La  ciencia  ha  descubierto  cosas muy  interesantes 
sobre  el  vuelo  de  las  aves.   Las  alas  de  los  pájaros  que vuelan  a  la  vanguardia,  crean  una 
succión que hace que los que van detrás  puedan volar más descansados.  Al volar este tipo 
de  formación,  la  bandada  aumenta  su  avance  por  lo  menos  en  un  71%  con  respecto  a  la 
distancia que podría recorrer una de esas aves individualmente. 
Las  personas  que  comparten  una  dirección  común  y  tienen  sentido  de  comunidad, 
alcanzan sus metas rápida y fácilmente, porque aprovechan el impulso del grupo.  Cada vez 
que un ganso se sale de formación, siente de inmediato el efecto de la resistencia del aire, se 
da  cuenta  de  la  dificultad  de  volar  solo  y  rápidamente  regresa  a  la  formación  para 
beneficiarse del poder del compañero que va adelante. 





Los  gansos  que  van  en  la  retaguardia  graznan  para  alentar  a  los  que  van  delante  a  que 
mantengan la velocidad. 
Una palabra de aliento vale mucho. 
Finalmente,  cuando  un  ganso  se  enferma,  o  cae  herido  por  un  disparo,  otros  dos  gansos 
salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo.  Permanecen con él hasta que 



















Descubra  las  veinte  palabras  escondidas  (horizontales,  verticales,  de 
izquierda  a  derecha  y  viceversa)  y  empléelas  para  escribir  con  ellas 
oraciones  relacionadas  con  la  familia  y  su  valor.    Use  por  lo menos  una 
vez  cada  una  de  ellas.    También  puede  usarlas  para  redactar  cuentos, 
mensajes, sugerencias, etc. 
R  C  O  M  P  R  E  N  S  I  O  N  P 
E  A  L  E  G  R  I  A  S  S  H  O  A 
S  M  R  E  I  R  R  O  N  I  O  J  D 
P  O  R  I  D  R  E  N  O  I  N  U  R 
O  R  D  E  N  V  S  D  A  P  A  S  E 
N  K  U  X  O  A  P  O  Y  O  J  T  S 
S  C  O  D  E  R  E  C  H  O  S  I  E 
A  P  A  Z  S  O  T  A  S  X  L  C  R 
B  A  N  H  I  J  O  S  E  L  E  I  E 
L  R  C  O  M  P  A  R  T  I  R  A  B 
E  E  B  I  E  N  E  S  T  A  R  Q  E 
A  J  M  I  T  R  A  B  A  J  O  T  D 
S  A  S  O  L  I  D  A  R  I  D  A  D 
Solución a Sopa de Letras: 
alegría,  amor,  apoyo,  bienestar,  compartir,  comprensión,  deberes,  derechos,  hijos, 











Si  pienso  que  soy  capaz,  no  solo  debo  pensarlo,  sino  poner  en  practica  mis 
capacidades  como  ayudar  a mis  compañeros  que me necesitan,  si  pienso  que  soy  cariñoso 
debo  dar  cariño  ,  si  pienso  que  no  hay  obstáculo  que  pueda  vencer,  debo  empeñarme  en 
vencer todo obstáculo que se me presente. 
Para  ser  feliz  no  debo  envidiar  a  nadie,  ya  que  cada persona  tiene  sus metas  como yo 
tengo las mías. Simplemente, debo mirar hacia delante y desarrollar mis proyectos.. 




Para  ser  feliz  no  debo  maltratar  a  nadie  .Por  el  contrario,  la  caridad  debe  siempre 
acompañarme, tengo que darme y no solo dar. 
Para  ser  feliz  debo  descubrir  todo  lo  bueno  que  me  rodea,  debo  de  pensar  en  lo 




















El  que  ama  a  su  hijo  (  a  (  acostumbrará  a  corregirlo, más  tarde 
ese hijo (a (   será su consuelo. 
Quien  educa  he  instruye  bien  a  su  hijo(a  (  ,  de  él  sacará 
satisfacción,  y  se  mostrará  orgulloso  de  él  entre  sus 
conocidos. 
Si  un  padre  o  una madre    llega  a  morir,  es  como  si  no 
hubiera muerto, porque deja  tras  sí  a un ser humano que 
se parece y que lo representa en esta vida. 




que  darles  cierta  libertad;  pero  también  enseñarlos  a 
obedecer para que maduren en la vida. 
Un  caballo mal  domado  da mucho  problema;  un  hijo  (  a  ( 
abandonado a sus caprichos se vuelve un malcriado. 
Da todo a su hijo ( a (  y te hará temblar, juégate con él y te hará llorar. 
No  seas  alcahuete  con  él    o  ella,  si  no  quieres  llorar  por  él;  acabarán  por 
rechinar  los  dientes,  sino  que  convive  con  él,  comparte  y  dialoga  con  tus 
hijos ( as( . 
No  le  des  en  exceso  durante  la  juventud  y  no  cierres  los  ojos  frente  a  sus 
caprichos.   Castígalo cuando sea necesario mientras es niño ( a(, no sea que 
se rebele y te desobedezca. 









expone  sus  diferentes  opiniones  de  acuerdo    a  la  pérdida  de  valores  de  las 
familias consecuencias ­ causas – posibles soluciones. 
Espacio  para  compartir    opiniones  y  enriquecernos  sobre  aspectos  tan  importantes 
como  es  la  pérdida  de  los  valores  morales  que  está  enfrentando  la  sociedad 






































· Se  hace  conciencia  de  que  la  obligación  de  mantener  vivos  esa  serie  de  valores 
corresponde al seno familiar y la escuela como apoyo y colaboradora de ustedes. 
· Recuerden que, para educar a nuestros hijos hay que prepararse, el arte de educar lo 
llevamos  dentro,  pero  eso  no  basta  porque  cuando  se  hace  algo  sin  conocimiento 





























La  educación  es  un  medio  muy  importante,  para  edificar  junto  con  la  familia  los  valores 
morales, con la ayuda y el aporte de todos lo podemos lograr. 
ü Los valores son guías y actitudes que se derivan de las experiencias personales y 






















Objetivo  .  Identificar  los cambios  físicos y emocionales en  los y  las  jóvenes y  la virginidad 
en ambos sexos. 
Áreas de  fortalecimiento. Cambios físicos y emocionales en los y    las  jóvenes,  la virginidad 








de  ver  todo  el  empeño que ustedes pusieron, para mejorar y poder compartir mas con sus 











escuchar  con  sus  opiniones,  sentimientos  ,defectos,  virtudes  ,    ganar  la  confianza  en  ellos, 
prestarles  ayuda  en  todo momento  que  lo  requieren,  siempre  llamar  la  atención  en  forma 
positiva, nunca comparándolo con sus amigos, hermanos, primos ,recordar que somos seres 
únicos  .Inculcarles  siempre  el  respeto  a  todos  los  seres  humanos,  sin  distingo  de  credos, 
color, grupos étnicos . Que somos hijos de Dios. 
Dramatización  de  la  primera menstruación  en  un  hogar  sin  comunicación  –  y  en  otro  con 
muy buena comunicación . 
Desarrollo  de  tema por  pasos  de  la menstruación  .(como  se  produce­duración­  estados  de 
ánimos  durante  la menstruación­  actividades­  aseo­  toallas­  consulta médica  –  el  condón  ­ 
precaución ).
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en  la  isla  de  nombre  “Apariada”,  con  su  solitaria  madre. 
Además  de  ella,  en  la  isla  vivía  también  un  pescador  que 
poseía  un  pequeño  bote.    A  80  kilómetros  de  esa  isla  se 
encontraba  un  pequeño  islote  llamado  “El Escondido” donde 
vivían el novio de Torcuata y un amigo íntimo de este. 
Las  dos  islas  estaban  separadas  por  aguas  turbulentas  y 
tormentosas,  infestadas  de  tiburones.    La  única  vía  de 



















La  joven  lloraba  desconsoladamente;  sin  poder  comprender  la  actitud  egoísta  de  su 
novio  ...  para  ella  todo  estaba  terminado,  en  ese  momento  apareció  el  único  amigo  de 
















Inhumano:  relacionado  con  el  sistema  inmunológico,  son  las  defensas  del  organismo 
contra agentes extraños. 
Deficiencia:  implica  que  se  tiene  muy  poco  de  algo,  como  en  el  caso  del  SIDA  , 
deficiencia inmunológica. 
Adquirida:  se  consigue  u  obtiene  por  medio  de  relaciones  sexuales,  agujas  infectadas  y 
transfusiones de sangre. 
Quiénes adquieren el SIDA. 





Las  personas  que  tienen  SIDA,  pueden  contraer  serias  enfermedades  que  no  se 
desarrollarían  en  alguien  que  tuviera  un  sistema  inmunológico  que  funciona  normalmente 
.A  estas  enfermedades  se  les  llama  oportunistas  y  son  las  que  generalmente  provocan  la 
muerte al paciente ,y no el SIDA propiamente dicho. 
Algunos  individuos  afectados  con  el  virus  no  presentan  ningún  síntoma  y  se  sienten 
bien . 















Mantener  relaciones  sexuales  exclusivamente  y  únicamente  con  su  cónyuge,  quien  no 
debe de estar infectado. 
El machismo, cultura, mitos , creencias. 



















La  masturbación  es  la  primera  expresión  de  curiosidad  sexual  sobre  nuestro 
cuerpo  y  nuestra  primera  experiencia  de  placer  sexual.  Es  una  función  normal  del 
cuerpo humano, una forma de explorar el cuerpo que se practica en la infancia. 
En  la  adolescencia  se  manifiesta  con  la  principal  actividad  de  satisfacción 
sexual. 
Consiste  en  manipular  los  genitales  con  el  fin  de  sentir  placer  y  alcanzar  el  orgasmo.  La 
realizan tanto hombres como mujeres de numerosos estudios han demostrado que no causa 
daños  físicos  ni  psicológicos,  ni  debilidad,  dolores  de  cabeza  o  acne.  Por  el  contrario  se 
considera una práctica saludable que permite al joven ensayar su sexualidad. 
En  la  adolescencia  el  impulso  sexual  también  se  canaliza  por  medio  de  sueños 
húmedos. Se trata de sueños eróticos que producen en los jóvenes una descarga fisiológica 
llamada (polución ) nocturna.  En  estos  sueños,  los  espermatozoides  y  el  liquido 
seminal provocan eyaculación. 





Embarazo  ,  parto,  importancia  de  los métodos  anticonceptivos,  enfermedades  venéreas  se 





























































































































































































































DEFICIENTE  REGULAR  BUENO  MUY BUENO  EXCELENTE 
Revistas 
Películas 
Anuncios
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Canciones 
Amigos 
Periódicos 
Literatura científica 
Telenovelas 
Padres y madres 
Iglesia 
Educadores 
Temas de educación sexual de mayor interés de los niños y niñas. 
1.¿Qué temas cree usted tienen más inquietudes los chicos y las chicas? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
2. Aborto: ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3.Embarazos:  ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
7.  Prostitución:  ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
8.  Masturbación:  ¿Por qué? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
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